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El presente trabajo de investigacion es de naturaleza cuantitativa de diseño 
descriptivo correlacional de corte transversal y se realizó con el objetivo de 
correlacionar la variable de supervición con la la variable de asociación en sus 
dimensiones, autonomia, autoestima, empatia, humor y creatividad, durante el 
periódo 2018, este estudio me ha permitido determinar los niveles de relación de 
las familias disfuncionales con respecto a la resiliencia en estudiantes del sexto 
ciclo en la entidad en estudio y se apoya en la teoria de Briseño y Vásquez, como 
tambien en la teoria psicologica quienes señalan las dimensiones de este estudio 
en ambas variables. La muestra de estudio estubo compuestas por 50 estudiantes 
de la I.E. estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018. Para la optención de la información se aplico el Inventario de 
Disfunción Familiar (IDF) e inventario de factores personales de resiliencia. El 
instrumento de recojo de datos cuantitativos estubo estructurada de la siguiente 
manera 48  items para factores personales de resiliencia y 34 items para 
Inventario de disfunción familiar y estos se apoyan en las investigaciones 
anteriores de María Jesús Escobar y Ana Cecilia Salgado Lévano, creadores del 
instrumento. La confiabilidad del instrumento se apoya en el cálculo del Alpha de 
Cronbach= 0.859, =0.924, para ambas variables. Para el analisis de información 
se aplico las prueba estadistica de Rho de Spearman, en función a las pruebas de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnova por tratarse de 50 muestras con significados 
bilaterales menores a 0,05 y la determinación de una prueba no paramétrica. En 
relación a los resultados encontramos que el 48,0% (24) estudiantes afirman 
proceder de familias disfuncionales; en contra posición a ello 46,0% (23) de los 
estudiantes han desarrollado una resiliecia alta de sobre oponerse a los 
problemas familiares.  
En función a la prueba inferencial se concluye: Existe relación significativa 
entre las familias disfuncionales y resiliencia en estudiantes del sexto ciclo de la 
institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018., en razón a que el P- Valor 
obtenido es (0,000) y es menor que al nivel de significancia (α: 0,05); la misma 
que determina que se  rechace la hipótesis nula y acepte la hipótesis alterna, el 
coeficiente de correlación entre las variables es 0,838  la misma que se ubica en 
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el nivel de  muy alta  correlación; por lo tanto existe  relación directa en el nivel 
0,01 (2 colas) bilateral entre la variable familias disfuncionales y resiliencia en 
estudiantes con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 
95%.(Rho: 0,838; p < 0,05). 
 



















The present work of investigation of the quantitative nature, as well as the 
qualification: Dysfunctional families and resilience in students of the sixth cycle of 
the Simón Bolívar educational institution. Ayacucho, 2018, is descriptive design of 
cross-sectional correlational and was conducted with the aim of correlating the 
variable of supervision with the variable of association in its dimensions, 
autonomy, self-esteem, empathy, humor and creativity, during the period 2018, 
this study It has allowed me to determine the levels of relationship between 
dysfunctional families with respect to resistance in students of the sixth cycle in the 
entity under study and is supported by the theory of Briseño and Vásquez, as well 
as in the psychological theory that underpin the dimensions of this study in both 
variables. The study sample was composed of 50 students from the I.E. students 
of the sixth cycle of the Simón Bolívar educational institution. Ayacucho, 2018. For 
the information option, the Family Dysfunction Inventory (IDF) and the inventory of 
personal resilience factors were applied. The quantitative data collection article is 
available 48 articles for family dysfunction inventory and these are supported by 
the previous research of María Jesús Escobar and Ana Cecilia Salgado Lévano, 
creators of the instrument. The reliability of the instrument is based on the 
calculation of Cronbach's Alpha = 0.859, = 0.924, for both variables. For the 
analysis of information, Spearman's Rho's statistical tests were applied, based on 
the Kolmogorov-Smirnova normality tests, since there were 50 samples with 
bilateral meanings less than 0.05 and the determination of a non-parametric test. 
In relation to the results found that 48.0% (24) students claim to come from 
dysfunctional families; 46.0% (23) of the students alt developed a new average of 
about opposing family problems. 
According to the inferential test, it is concluded: There is a significant 
relationship between dysfunctional families and resilience in students of the sixth 
cycle of the Simón Bolívar educational institution. Ayacucho, 2018., because the 
P- Value obtained is (0,000) and is lower than the level of significance (a: 0,05); 
the same that determines that one can return to the null hypothesis and accept the 
alternative hypothesis, the coefficient of correlation between the variables is 0.838 
the same one that is located in the very high correlation level; therefore, there is a 
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direct relationship in the level 0.01 (2 tails) bilateral between the variable 
dysfunctional families and resilience in students with a level of significance of 5% 
and a confidence interval of 95%. (Rho: 0.838, p <0.05). 
 





















1.1. Realidad problemática 
La vida del ser humano está dividida en etapas, por consenso la etapa 
más compleja es la adolescencia, producto de la compleja interrelación e 
interacción del adolescente y la sociedad y cultura en cada momento 
histórico. A esta etapa, corresponden los escolares de nivel secundario 
comprendidos entre los 12 y 17 años de edad. 
Las instancias sociales que tienen determinada influencia en los 
adolescentes (escolares entre 12 y 17 años de edad) son la familia y la 
educación.  
Para la OMS (Ginebra 1981) familia, en todo ámbito, es el agente 
fundamental de la sociedad que promueve la salud y la calidad de vida del 
individuo.  
Diverio (2007, p.26) cita a Martínez (2004), la familia es el eje 
fundamental donde el ser humano va creciendo y desarrollándose como 
persona, es la primera escuela donde descubre las formas elementales de la 
vida en sociedad y en la que aprende a relacionarse con los demás. 
Al respecto, Polo (2009) en su estudio sobre factores protectores en 
adolescentes de 12 a 17 años; determinó que la familia es el elemento 
protector más importante y central en la vida de los adolescentes, el cual 
favorece la capacidad de resiliencia; pero, al funcionar inadecuadamente, 
puede llevar a sus integrantes a adoptar diversas conductas de riesgo. 
Además, la UNICEF (2003) en una investigación hecha a adolescentes 
de 14 años, de Estados Unidos, Australia, Colombia, la India, Palestina y 
Sudáfrica, encontró que en todas las esferas culturales, los adolescentes 
que tienen relaciones adecuadas con sus padres, es decir, los entienden, los 
cuidan, y se relacionan adecuadamente, desarrollan una autoestima positiva, 





Según Montenegro (1994), un informe realizado sobre “conducta de 
riesgos en adolescentes” en Tierra del Fuego, Argentina precisa que el 
consumo de drogas aumenta por la falta de tiempo que dedican las familias 
a actividades compartidas familiares, creando estrés en el o la adolescente 
ya que no tienen actividades atractivas y sin interés en el círculo familiar,  
creando una elevada aceptación en la sociedad de sustancias ilegales como 
es el alcohol y tabaco, y la facilidad de obtenerlas, aumentando por tanto el 
riesgo de adquirir esta conducta de consumo. 
Montenegro y Gajardo (1994), muestran estudios realizados en Chile, 
percibiéndose que es a los 13 y 19 años que se inician en el consumo de 
drogas,  influenciados por la deserción y  fracaso académico, alto nivel de 
conflicto familiar, la aprobación en el círculo amical del uso de drogas e 
insatisfacción personal. 
La familia es la principal fuente de inspiración, por la cual el ser 
humano garantiza su desarrollo afectivo, psicológico, moral, social, cultural y; 
que le permita desenvolverse de manera natural y consiente dentro de la 
sociedad. 
Además, la familia como elemento esencial y fundamental conlleva al 
adolescente a percibir y acoger modelos tanto conductuales y 
comportamentales y la incorporación de normas para desenvolverse dentro 
de la sociedad. Asimismo la familia debe garantizar el pleno crecimiento y 
desarrollo de todos sus integrantes y que esta permita construir valores, 
actitudes y habilidades para adaptarse, enfrentar y solucionar conflictos.  
De acuerdo a Maddaleno, Morello, e Infante-Espínola (2013), menciona 
en su trabajo de investigación que el 30% de la población total en América 
Latina son adolescentes y que, el esfuerzo de las políticas en salud pública 
está dirigidas al comportamiento de los adolescentes, por el aumento de 
embarazos y razones de disfunción familiar.  
Suponemos entonces, que muchos adolescentes desde muy temprana 
edad se enfrentan a retos poniendo en riesgo su salud física y mental. 
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Motivo por el cual, identificamos un tipo de variable, que tendría significado y 
valor en la vida de estos adolescentes, la resiliencia.  
Los problemas sociales, económicos, políticos, morales y la carencia 
de valores afectan consideradamente la funcionalidad familiar; familias 
desintegradas, familias en procesos de divorcio, familias distanciadas por 
motivos laborales; estos problemas son condicionantes ineludibles para 
desarrollar en los niños y adolescentes en edad escolar las diferentes 
esferas de su formación. Es aquí, que cobra vital importancia el estudio y 
desarrollo en los adolescentes en edad escolar, la resiliencia, que permitirá 
enfrentar situaciones diversas en ambientes desfavorables.  
Según Galarza (2012), resiliencia, es la capacidad de transformar 
situaciones desfavorables en oportunidades favorables para crecer;  
contrarresta de cierta forma la vulnerabilidad a la que está sujeto el 
adolescente por los cambios que suceden en esta etapa, peor aún en la 
actualidad, donde es grave esta situación, donde los padres se dedican a 
diversas ocupaciones, y el limitado tiempo que dedican a sus hijos, sumado 
los inadecuados modelos sociales que muestran los medios de 
comunicación, la sociedad consumista y hedonista.  
En nuestro país, se promueven modelos sobre resiliencias a través de 
la entidades como: Promudeh, Ministerio de Educación y ONG's, quienes 
ejecutan diversas experiencias pilotos para intervenir y promocionar en niños 
víctimas de la violencia política, el maltrato infantil y la pobreza. 
En la Institución Educativa Simón Bolívar nivel secundario del VI Ciclo, 
se identificó; a adolescentes que se exponen a un inadecuado clima social 
familiar; y que se expresan como deficientes la comunicación familiar, 
limitado apoyo para resolver conflictos, ausencia de los padres en los 
momentos decisivos en sus vidas, y la falta de tiempo para compartir 




Frente a estas situaciones adversas que las familias atraviesan 
actualmente, es necesario que se propalen en los y las adolescentes 
capacidades que ayuden a desarrollarse, a pesar de situaciones contrarias. 
Hablamos de la resiliencia como una capacidad que permita el crecimiento 
personal en los adolescentes sumergidos en este tipo de problemas.  
De la misma forma Amezcua, Pichardo y Fernández (2012) refiere que 
para incentivar la adopción de los factores resilientes, es necesario que la 
familia cumpla con su función protectora, ayudando de esta forma a lograr 
sus objetivos. 
En dicha Institución Educativa, los estudiantes son afectados por causa 
de la desintegración familiar (familias disfuncionales), prevalece en el seno 
familiar el machismo, autoritarismo y además, estudiantes que sienten la 
ausencia de los padres, esto por causa del distanciamiento del grupo familiar 
por tiempos prolongados por situaciones laborales.    
1.2. Trabajos previos: 
En la actualidad existen un conjunto de trabajos, las cuales fueron 
fuentes de estudio y que sirvieron de base para el desarrollo de la presente 
investigación, de tal modo en lo que respecta a los trabajos previos de 
carácter internacional tenemos a: 
Báez, L. N.(2013), en su tesis “Las familias disfuncionales y su 
incidencia en el comportamiento de las niñas de quinto grado de educación 
básica de la escuela sagrado corazón de Jesús de la parroquia la 
Magdalena de la provincia de Pichincha”. (Tesis pregrado). Universidad 
Técnica de Ambato - Ecuador. La investigación tuvo como objetivo conocer 
la incidencia de las familias disfuncionales en la conducta de las niñas de 
quinto grado de educación básica de la escuela Sagrado Corazón de Jesús. 
La muestra  constituida por 50 estudiantes y 50 padres de familia, 25 del 
quinto “A” y 25 del quinto “B” del género femenino. El nivel de la 
investigación es descriptiva correlacional, en la recolección de los datos se 
emplearon instrumentos como cuestionarios estructurados a estudiantes y 
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padres de familia. La autora determina como conclusión que las causas por 
las que se generan las Familias disfuncionales implican la falta de 
comunicación lo que provoca la incidencia en el comportamiento de sus 
hijas. 
 
Espinoza, Y. C. (2015), en su tesis “Estudio sobre la disfuncionalidad 
familiar y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas de primero y 
segundo año de educación primaria de la Escuela Sagrado Corazón de 
Jesús de Tulcan”. (Tesis pregrado). Escuela Politécnica Nacional. La 
investigación tuvo como fin de identificar los problemas de la 
disfuncionalidad y su efecto en el aprendizaje de los niños de primero y de 
segundo año de educación general básica de la escuela Sagrado Corazón 
de Jesús de la ciudad de Tulcan. La muestra está constituida por 79 padres 
o representantes de los estudiantes y 16  profesores (4 de primero “A“, 4 
primero “B”, 4 del segundo “A” y 4 del segundo “B”). El nivel de la 
investigación es descriptiva correlacional, en la recolección de los datos se 
emplearon instrumentos como cuestionarios estructurados a padres de 
familia y profesores. El autor determina como conclusión que tanto el 
personal docente  como padres  o representantes  de los alumnos del dan 
una importancia especial a la disfunción familiar  y los efectos producidos en 
los niños  en el salón de clases. 
Polo, (2009), en su tesis “Resiliencia: factores protectores en 
adolescentes de 14 a 16, del programa La Esquina del departamento de 
Junín de la provincia de Mendoza”. (Tesis pregrado). Universidad de 
Aconcagua – Argentina. La investigación tuvo como objetivo determinar la 
importancia que tiene la familia y su influencia en el fortalecimiento de la 
resiliencia como factor protector en los adolescentes. La muestra constituida 
por 240 estudiantes del género masculino. El nivel de la investigación es 
descriptiva correlacional, en la recolección de los datos se emplearon como 
instrumentos guías de observación, entrevistas semiestructuradas y la 
escala de autoestima de Rosenberg. Las conclusiones a la que arriba el 
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autor es: los adolescentes, pertenecientes al Programa de la Esquina a la 
Escuela, han pasado en sus vidas situaciones complicadas, superándolas, lo 
que indica en éstos adolescentes la capacidad de resiliencia de la muestra. 
En cuanto se refiere a los factores protectores, demuestra que existe un 
medio adulto (padres o abuelos) cercano a ellos que mantiene la empatía 
hacia la experiencia emocional adolescente, facilitando de manera 
significativa el desarrollo de la resiliencia. 
Zumba, D.M. (2017), En su tesis “Disfuncionalidad familiar como factor 
determinante de las habilidades sociales en adolescentes de la fundación 
proyecto don Bosco” (Tesis pregrado). Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. El objetivo de la investigación fue determinar el grado de relación 
entre la disfuncionalidad familiar y las habilidades sociales en adolescentes 
de la fundación proyecto don Bosco. El trabajo se realizó con una muestra 
de 30 participantes entre 13 y 17 años de edad. La investigación es de tipo 
descriptivo correlacional de corte transversal. Para el recojo de datos se 
emplearon instrumentos psicométricos como: La escala de cohesión y 
Adaptabilidad Familiar (FACES III) y el Inventario de Situaciones Sociales, 
además se utilizaron fichas sociodemográficas e historia clínicas. El autor 
concluye que la familia no es factor que determine en su totalidad a las 
habilidades sociales, por lo que se sume la hipótesis nula y se rechaza la 
alterna, con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 
95%. Chi cuadrada= 0,167. 
 
Villamarín, M. (2015), en su tesis “Familias disfuncionales como 
predictora de conductas asociales en los estudiantes de primero y segundo 
año de bachillerato de un colegio público del Noroccidente de Pichincha, año 
lectivo 2013 y 2014”. (Tesis pregrado). Universidad Técnica Particular de 
Loja – Ecuador. La investigación tuvo como objetivo identificar si la 
disfunción familiar es un predictor de conductas disociales en los estudiantes 
de primero y segundo año de bachillerato de un colegio público en el 
Noroccidente de Pichincha. La muestra estuvo conformada por 40 
adolescentes. El nivel de la investigación es descriptiva correlacional, en la 
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recolección de los datos se emplearon instrumentos como test EPQ-J y 
ECODI, la ficha sociodemográfica y el cuestionario APGAR para padres de 
familia y entrevistas a docentes guías. Las conclusiones a la que arriba el 
autor es que: las familias disfuncionales no son predictoras de conductas 
disociales en los adolescentes de primero y segundo año de bachillerato de 
la institución investigada. 
 
Yánez, M y Franco, R. (2013), en su tesis “Hogares disfuncionales y su 
incidencia en el comportamiento de los niños(as)”. (Tesis pregrado). 
Universidad Estatal de Milagro – Ecuador. La investigación tuvo como 
objetivo encontrar los causales que las originan las familias disfuncionales 
así como detectar las secuelas que dejan en los hijos tales problemas, los 
mismos que traspasan a aspectos afectivos e incluso intelectuales. La 
muestra estuvo conformada por 35 estudiantes que cursan el segundo año 
de educación general básica. El nivel de la investigación es descriptivo 
correlativo, en la recolección de los datos se emplearon instrumentos como 
cuestionarios y guías de entrevistas. Las conclusiones a la que arriba el 
autor es que: los niños y niñas de segundo año de básica del plantel 
presentan estilos de comportamientos negativos debido al grado de 
disfuncionalidad en la que viven. 
En lo concerniente a los antecedentes de carácter nacional tenemos 
a las investigaciones realizadas por: 
 
Romani, L. (2013), En su tesis “Familias disfuncionales y su relación 
con la autoestima de los estudiantes de la institución educativa Nº 30133 de 
Colca - Maniaco, Huancayo, 2014” (Tesis posgrado). Universidad Nacional 
de Huancavelica. El objetivo de la investigación fue determinar el grado de 
relación entre la disfuncionalidad familiar y el desarrollo de la autoestima en 
estudiantes de la institución educativa Nº30133 de Colca – Canipaco, 
Huancayo, 2014. La muestra estuvo conformada por 29 estudiantes del V 
ciclo, 14 de quinto grado y 15 de sexto grado. La investigación es de tipo 
descriptivo correlacional. Para el recojo de datos se emplearon instrumentos 
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como el cuestionario para familias disfuncionales y, la escala de medición de 
la Autoestima. La autora concluye que las familias disfuncionales tienen una 
relación altamente significativa en el desarrollo de la autoestima de los 
estudiantes. 
 
Dávalos (2013), en el trabajo de tesis titulada “Las familias 
disfuncionales y su incidencia en el comportamiento de las niñas de quinto 
grado de educación básica de la escuela sagrado corazón de Jesús Lima 
metropolitana”. (Tesis pregrado). Universidad mayor de San Marcos. La 
investigación tuvo como objetivo conocer la incidencia de las familias 
disfuncionales en la conducta de las niñas de quinto grado de educación 
básica de la escuela Sagrado Corazón de Jesús. La muestra constituida por 
50 estudiantes y 50 padres de familia, 25 del quinto “A” y 25 del quinto “B” 
del género femenino. El nivel de la investigación es descriptiva correlacional, 
en la recolección de los datos se emplearon instrumentos como 
cuestionarios estructurados a estudiantes y padres de familia. La autora 
determina como conclusión que las causas por las que se generan las 
Familias disfuncionales implican la falta de comunicación lo que provoca la 
incidencia en el comportamiento de sus hijas. 
 
Romani, L. (2013), En su tesis “Familias disfuncionales y su relación 
con la autoestima de los estudiantes de la institución educativa Nº 30133 de 
Colca - Canipaco, Huancayo, 2014” (Tesis posgrado). Universidad Nacional 
de Huancavelica. El objetivo de la investigación fue determinar el grado de 
relación entre la disfuncionalidad familiar y el desarrollo de la autoestima en 
estudiantes de la institución educativa Nº30133 de Colca – Canipaco, 
Huancayo, 2014. La muestra estuvo conformada por 29 estudiantes del VII 
ciclo, quinto grado. La investigación es de tipo descriptivo correlacional. Para 
el recojo de datos se emplearon instrumentos como el cuestionario para 
familias disfuncionales y, la escala de medición de la Autoestima. La autora 
concluye: que las familias disfuncionales tienen una relación altamente 
significativa en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes. Con un 
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nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%.( Kendall: 
0,854; p < 0,05). 
 
  
Asimismo, en el ámbito regional se tiene a Retamozo (2018) en el 
“proyecto titulado: “Funcionabilidad familiar y habilidades sociales en 
estudiantes de secundaria. Ayacucho, 2018.” tesis de enfoque cuantitativo 
con diseño correlacional de corte transversal, se ha realizado teniendo en 
cuenta una muestra de 69 estudiantes y padres de familia del 5to de 
secundaria, para el recojo de datos a empleado los cuestionarios de 
encuesta para padres y estudiantes, en la que la investigadora concluye: En 
relación a los resultados encontramos que el 52,2% (36) de los estudiantes 
muestran y desarrollan regularmente las habilidades sociales; el 59,4% (41) 
de los padres de familia consideran tener una funcionabilidad familiar en 
escala regular (media) en sus hogares, por tanto más del 50% de los 
estudiantes de la Institución “Educativa Mariscal Cáceres” engrasan con 
pocas habilidades sociales para la vida.  
 
En función a la prueba inferencial se concluye: Existe relación 
significativa entre funcionabilidad familiar y habilidades sociales en 
estudiantes de 5tº de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad 
Escolar “Mariscal Cáceres”. Ayacucho, 2018, en razón a que el P- Valor 
obtenido es (0,000) y es menor que al nivel de significancia (α: 0,05); la 
misma que determina que se  rechace la hipótesis nula y acepte la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación entre las variables es 0,860  la misma 
que se ubica en el nivel de  muy buena  correlación; por lo tanto existe  
relación muy buena en el nivel 0,01 (2 colas) bilateral entre la variable 
funcionabilidad familiar y habilidades sociales con un nivel de significancia 
del 5% y un intervalo de confianza del 95%.( Rho: 0,860; p < 0,05). 
  
  
1.3. Teorías relacionadas al tema: 
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Etimología de la palabra familia. De acuerdo con los científicos, 
existen muchas versiones que señalan el origen de la palabra familia 
etimológicamente, sin que haya unidad de criterios frente a esta situación, la 
palabra Familia para algunos proviene del latín familiae, que significa “jefe 
de la gens que tiene como patrimonio a un grupo de siervos y esclavos. 
 
A concepción de otros, Familia derivada del término famŭlus, que 
significa “siervo, esclavo”, o también del latín fames (hambre) “personas que 
se alimentan juntos bajo la tutela de un pater familias, quien tiene la 
obligación de alimentarlas. 
 
Históricamente antecedió a otras formas más avanzadas como las 
familias punalúa (tipo de familia con organización parental propio de las 
sociedades de jefatura de Polinesia), se considera a esta como uno de los 
progresos iniciales en la organización de la familia; sindiásmica, poligámica, 
monogámica y la posmoderna o actual; todas ellas en su organización 
presentan características distintas pero invariablemente conceptualizadas de 
manera análoga. 
 
Concepto de familia. Hablar de familia es común, desde su origen 
como unidad fundamental, célula social, conjunto de individuos que da 
origen a la sociedad, grupo de personas que comparten objetivos comunes 
en sus vidas como parentesco de consanguinidad o no: abuelos, hermanos, 
hermanas, tíos, tías, primos, primas, madre y padre. 
 
Oliva (2013, p.12) cita a Carbonell (2012), en la que menciona: desde 
un concepto tradicional, se puede percibir que “la familia ha sido el lugar 





En contraste con lo anterior también Oliva (2013, p.12) cita a De Pina 
Vara (2005), quien menciona que el parentesco por consanguinidad por 
lejano que sea entre un grupo de personas determina la familia. 
 
Santamaría (2011), al respecto propone la siguiente definición: la 
familia es una estructura dinámica que se transforma con la sociedad de la 
cual es parte y de la que compone una fundamental referencia para 
comprenderla.  Los factores que disponen su constitución, su tamaño y 
cómo se forman necesariamente tienen que ver con los aspectos 
económicos y sociales al margen de los demográficos. 
 
La comprensión general en toda sociedad de lo que es una familia, es 
extenso. Puede englobar desde padres y sus hijos (estando juntos o no) a 
cualquier conjunto de personas que se vinculan entre ellas. 
 
La familia coexiste en la vida social. Es la más primitiva de las 
instituciones humanas y compone el elemento clave para el entendimiento y 
funcionamiento de la colectividad y sociedad. Es por ella, la sociedad no sólo 
se provee de sus integrantes, sino que se encarga de capacitarlos para que 
cumplan convenientemente el papel social que les compete. Es el canal 
primordial para la transferencia de las tradiciones y valores de una 
generación hacia otra. Sin embargo son afectadas por situaciones 
esencialmente económicas, sociales, culturales, demográficas y religiosas, 
que devienen por políticas de gobierno y de estado. 
 
Configuración familiar. Las variaciones que la civilización viene 
pasando en los últimos 20 años, en lo que se refiere a la configuración 
familiar son cada vez más agravadas. 
 
En la actualidad, los avances científicos y tecnológicos como las 
computadoras, la televisión, la telefonía celular, el internet y los métodos 
anticonceptivos, indujeron cambios en la sociedad y por supuesto en el 
desempeño de la mujer en la historia. Entre las modificaciones podemos 
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mencionar la integración de la mujer al mundo laboral, el acceso a la 
educación, la práctica de su sexualidad y la capacidad de decidir si desean 
ser madres o no; estas alteraciones son resultado de cambios en su 
estructura, su evolución y su dinamismo. 
 
La familia, pasa, necesariamente, por diferentes etapas evolutivas del 
ciclo vital que influyen en la configuración del sistema familiar, por lo tanto, 
para poder hablar de configuración, es apropiado tener en cuenta etapas 
previas como, por ejemplo, la conformación del emparejamiento. 
 
La conformación de la pareja es resultado de la unión de integrantes de 
diferentes holones que establecerán un subsistema marital nuevo, y que 
ineludiblemente pasará por cambios o compromisos como la separación de 
sus familias de procedencia, la disposición de un acuerdo marital, asumir 
una nueva serie de responsabilidades y obligaciones, el advenimiento del 
primer hijo obligará a sus integrantes a reordenar sus vínculos, su forma de 
comunicación, etc. Minuchin (2012) establece que en “este ciclo requiere 
también una nueva reestructuración, renegociación de los límites con toda la 
familia y con los componentes extra parentales. 
 
La sociedad y la familia han sufrido muchos cambios importantes 
durante las últimas décadas. Desde 1975, estadísticamente los divorcios se 
han duplicado induciendo un aumento de los hogares con un solo padre, 
siendo esto, no aceptado socialmente hace sólo unos años. 
 
Hoy, el divorcio, es un fenómeno bastante usual. Según precisa el 
portal Business Insider, en la cual España ocupa el quinto lugar con el 61 % 
de separación de parejas. 
 
En el Perú se divorcian 14 mil parejas al año (“Perú 21” 2017). Las 
estadísticas indican que 70 mil parejas se casan cada año, de las cuales 14 





¿En cuánto han aumentado los divorcios en el Perú?  (El comercio 
2017). La Sunarp, en su Registro de Personas Naturales asentó entre enero 
y setiembre de este año 6 325 divorcios. 
  
Esta cifra representa un aumento de 26.92% respecto al número de 
separaciones registradas en el mismo periodo durante el año 2016 (5 567). 
 
Las regiones que registran más divorcios son Cajamarca (89), Áncash 
(98), Cusco (129), Junín (139), Ica (142), Piura (232), Lambayeque (404), 
Arequipa (472), La Libertad (484), y Lima (3 724).  
 
Por otro lado, las regiones que, registraron la menor cantidad de 
divorcios inscritos fueron Madre de Dios (8), Huancavelica (8) y Pasco (10). 
 
Según Armando (2016) menciona: La familia siendo parte de la 
sociedad, es una estructura que cambia a través del tiempo. La estructura 
familiar no advierte si una familia es funcional o no, sino que sencillamente 
refiere con la forma de ésta y los miembros que la integran.  
 
Esta pluralidad de formas son las siguientes: 
 
1. Familia nuclear (biparental). La familia nuclear es lo que entendemos 
como familia típica, es decir, la familia constituida por un padre, una 
madre y sus hijos. Las sociedades, comúnmente, fomentan a sus 
miembros a que constituyan este tipo de familias. 
 
2. Familia monoparental. La familia monoparental reside en que la unidad 
familiar está a cargo solo por uno de los padres, y, desde luego, en criar a 
los hijos. Es la madre la que se queda con los hijos, aunque también se 
da la posibilidad en que el padre se quede con los hijos. Cuando solo uno 
de los padres se hace cargo de la familia, esto llega muchas veces a ser 
una carga muy grande, por lo que demandan la ayuda de otros familiares 
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inmediatos, como los abuelos de los hijos. Los orígenes de la constitución 
de este tipo de familias pueden ser, la viudedad, maternidad prematura, el 
divorcio, etc. 
 
3. Familia adoptiva. La familia adoptiva, hace alusión a los padres que 
acogen a un niño. No siendo estos los padres biológicos, desempeñan el 
rol de protectores y educadores. 
 
4. Familia sin hijos. Este modelo de familias, se califican por no tener 
sucesores. La imposibilidad de no tener hijos lo lleva muchas veces a 
adoptar uno. 
 
5. Familia de padres separados. En este tipo, la relación entra en una crisis 
por lo que los progenitores se separan. A pesar de no convivir juntos 
deben cumplir con sus deberes como padres. A distinción de los padres 
monoparentales, en los que uno de ellos se hace cargo de los hijos, los 
padres separados comparten funciones, siendo frecuentemente la madre 
con quien viven los hijos. 
 
6. Familia compuesta. Esta familia, esencialmente se caracteriza por estar 
dispuesta por varias familias nucleares. La causa más evidente de su 
formación es la ruptura de la pareja, y el hijo puede vivir con su madre y 
su pareja, incluso tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar 
a tener hermanastros. 
 
7. Familia homoparental. Se caracteriza por tener a dos padres (o madres) 
homosexuales que adoptan a un hijo. También puede haber familias 
homoparentales formadas por dos madres, obviamente. 
 
8. Familia extensa. En este tipo de familia, esencialmente la crianza de los 
hijos está en manos de distintos familiares o viven varios miembro de la 




Importancia de la familia. La principal forma de organización de los 
seres humanos es la familia. La familia se compone a través de un sistema 
de relaciones, el adolescente se ubica en este sistema de relaciones el cual 
define la conducta de sus integrantes.  
 
Sánchez (2015) refiere sobre la importancia de la familia lo siguiente: 
Además la familia se encuentra insertada en su ambiente social en la cual es 
constante la interacción entre sus miembros, lo que permite la transmisión a 
sus miembros las creencias y los valores propios de la cultura a los cuales 
pertenecen. 
 
La interacción del adolescente y su entorno social es vital, aquí la 
familia asume el rol de modulador, haciendo que el impacto de los aspectos 
culturales, socioeconómicos, como por ejemplo la moda, no alteren su 
desarrollo evolutivo. 
 
Esto es un factor esencial por ejemplo, la influencia que ejerce los 
videojuegos, el internet en el adolescente, aquí la familia desempeña la 
función de modulador ejerciendo un efecto de protección frente a la forma de 
uso indiscriminado y confuso lo que eludiría la manifestación de 
comportamientos adictivos como la ciberadicción.   
 
Referimos en concordancia con Sánchez que la familia cumple un 
papel decisivo en el desarrollo de los adolescentes, por lo que se puede 
confirmar que es el entorno de desarrollo por excelencia de los seres 
humanos. La familia es el entorno deseable de cuidado y educación de niños 
y niñas y de adolescentes, puesto que promueve mejor el desarrollo integral 
(personal, social, intelectual, emocional, etc.)  y, además, el que usualmente 
puede resguardarlos mejor de múltiples situaciones de riesgo. 
 
Tipos de familia. Familias funcionales y disfuncionales son sin duda 
concepciones complejamente definibles. Pero... más intrincado aún ¿cuándo 
se rompe los esquemas cuando una familia pasa de ser funcional a 
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disfuncional?, y es que el concepto de funcionalidad y disfuncionalidad no es 
una noción invariable. 
 
Todas las familias, sean funcionales o no, tienen dificultades en su ciclo 
vital, disfrutan de espacios cualificados y competentes y presentan funciones 
inadecuadas  en un período de tiempo. 
 
A este respecto, Carreras (2011, p.2) cita a Colapinto (1991) en la cual 
defiende que no existe en sí familias normales o anormales; funcionales o 
disfuncionales. Las familias se diferencian por ser únicas y particulares, 
dependiendo de su composición, de su estado de desarrollo y a su 
subcultura que es propia de ella. No importan como funcionen de manera 
conveniente, pero todas decaen propiamente, las cuales se traducen en 
agotamiento de las capacidades familiares al enfrentarse a diversas 
situaciones. 
 
- Familias funcionales. Una interesante definición de “familia funcional”, 
propuesta por Carreras (2011, p.3) quien cita a Minuchin, quien postula y 
defiende que dichas familias son “sistemas que alientan a la socialización 
apoyando íntegramente a todos sus miembros, toda la regulación y 
reglamentación y; todas las satisfacciones que son esenciales para su 
crecimiento personal y relacional” 
 
Una familia funcional no es sinónimo de familia perfecta, sin 
embargo todos sus integrantes conocen y cumplen con sus 
responsabilidades, a dar y recibir afecto. El respeto entre sus miembros 
es mutuo, la comunicación fluye apropiadamente, reafirman su ayuda 
unos a otros, hacen frente los conflictos con una mesurada madurez. 
 
Para Virginia Satir, citado por Larocca (2009, p.15) la Familia 
Funcional, la cual llama "nutridota" se caracteriza por: 
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 Hablar claro para entenderse unos a los otros. 
 Las diferencias, los desacuerdos y los errores de cada quien, son 
aceptadas con juicio crítico. 
 Se acepta la individualidad madura. 
 Se promociona la madurez. 
 Todos se miran cara a cara cuando dialogan. Las relaciones son 
armoniosas. 
 Se exhiben manifestaciones de contacto físico entre unos y otros. 
 Los planes se desarrollan en conjunto y todos disfrutan y deleitan con 
el tiempo que establecen para estar juntos. 
 La sinceridad y honestidad es habitual entre ellos. 
Existen familias funcionales, las cuales saben solucionar problemas 
y resuelven conflictos con un nivel de éxito satisfactorio. En estas 
familias, la aspiración por salir adelante se da a través de la colaboración 
de todos sus miembros, los problemas y conflictos solucionados, 
vigorizan más su unidad y engrandece el amor y afecto entre ellos.  
 
Camacho (2009) indica que es vital e importante la funcionabilidad 
familiar en el desarrollo del adolescente, sin duda es la columna 
vertebral  de su crecimiento social, familiar e individual, creando las 
condiciones básicas para el desempeño del sistema familiar a través de 
una buena y clara comunicación, la búsqueda del bienestar familiar, la 
adaptabilidad a cualquier circunstancia, la autonomía en sus decisiones 
y el encargo y cumplimiento de los roles de cada integrante dentro de la 
familia. 
 
De la misma forma, Herrera (2012) indica que los sugeridos 
aspectos que caracterizan el funcionamiento familiar son: 
 
Bienestar, indica el cumplimento de una de las funciones básicas de 
la familia como: brindar sostenibilidad económica, asegurar una 
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educación de calidad, garantizar el cuidado de la salud y brindarles 
espacios de recreación, cultura y deporte.  
 
Autonomía, exige el desarrollo autónomo, evitando exageraciones 
de dependencia entre los miembros de la familia, de tal manera que se 
afirme la identidad personal y el desarrollo equitativo de todos sus 
miembros. 
 
Roles, demanda la existencia de normas, reglas y roles dentro de la 
familia. Los roles que son asignados deben ser específicos y claros. 
Convenientemente éstos deben ser consensuados y aceptados teniendo 
como referencia la estructura y jerarquía natural de las familias, de tal 
manera que los roles asignados sean de apoyo y complemento para 
garantizar la dinámica familiar.  
 
Comunicación, esta debe ser directa, clara, coherente, permanente 
y afectiva entre los miembros de la familia. Esto garantiza la expresión 
de los sentimientos, emociones, pensamiento y opiniones que, conllevan 
al entendimiento y acuerdos en beneficio de la familia. 
Adaptación, sin duda, la capacidad de someterse y sobreponerse a 
los cambios, hace que la familia se fortalezca. La familia debe responder 
con flexibilidad en su funcionamiento a nuevas situaciones. Los cambios 
comúnmente pueden ser la pérdida de un ser querido, cambio de lugar 
de residencia e inestabilidad laboral. 
 
- Familia disfuncional. Según Hunt citado por Pérez y Reynosa (2011, p. 
630) asigna dos tesis de familia disfuncional: primero, repara que una 
familia disfuncional se caracteriza por el comportamiento inmaduro e 
inadecuado de uno de los padres que cohíbe el crecimiento individual y la 
disposición de relacionarse sanamente los miembros de la familia. Y 
segundo, cuando el aspecto espiritual, psicológico y emocional de los 
miembros de la familia están dañados o enfermos.  
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Familia disfuncional, Quero citada por Pérez y Reynosa (2011, p. 
630), refiere: que la palabra disfuncional alude cuando la familia no funciona, 
es decir, no cumple las tareas o labores que le asigna la sociedad, empero, 
estos grupos, pese a que mal, están funcionando, y que sus integrantes, 
igualmente con errores, se desenvuelven. 
 
De otra forma refiere Mejía (2010), que la cultura y la sociedad 
establece normas  y funciones para la familia y, que al resquebrajarse estas, 
pasan de ser funcionales a familias disfuncionales, caracterizándose por una 
deficiente organización en su configuración y el irregular desempeño de las 
funciones que corresponden a los integrantes de la familia. 
 
Por su parte, Escobar (2006) refiere que son condicionantes los 
peligros que sufren las familias como: el maltrato, el machismo, el 
alcoholismo, la drogadicción, la deserción escolar, la falta de empleo, la 
desvinculación familiar, el abandono y la separación en la familia; las cuales 
determinan una familia disfuncional. 
 
Debemos agregar que la disfunción familiar atrae conflictos, malos 
comportamientos y abusos entre miembros de la familia la cuales se 
producen continuamente, por lo que sus integrantes creen cosa normal y 
aceptan convivir con tales acciones.  
- Dimensiones de la familia disfuncional. Una forma que tendríamos 
que usar para definir las dimensiones de una familia disfuncional sería 
percibiéndola de forma negativa a la familia funcional. 
 
Carreras (2014) alude, que algunos autores sostienen que una 
particularidad repitente en las familias disfuncionales es la comunicación 
disfuncional o incoherencia comunicativa. Esta se evidencia tanto en la 
estructura relacional como en la forma de comunicación. Una situación 
concreta es cuando un hijo le dice llorando a sus padres que no le 
importa que tenga amigos irresponsables en el cumplimiento de sus 
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obligaciones escolares.  La incoherencia en definitiva no permite avanzar 
y buscar iniciativas independientes. Finalmente esta situación conlleva a 
que solamente la crisis se agobie. 
 
En estas familias el rol del comportamiento de sus integrantes no 
está acorde a la edad ni proceso evolutivo. Algún integrante puede 
ocupar un lugar que no les corresponde. Por ejemplo, palpamos a 
adolescentes haciéndose cargo de sus hermanos menores, mientras la 
madre pasa por momentos depresivos y un padre ajeno que no colabora 
en las labores de casa. Es decir, a nivel organizacional no se advierte 
niveles entre los miembros de la familia. 
 
Adaptarse a circunstancias que modifiquen el entorno familiar, ya 
sea, por cuestiones económicas, laborales, sociales, etc., les resulta 
complicado, manifestándose un desequilibrio emocional, perjudicando 
fuertemente la estabilidad familiar. Por ejemplo, algunas familias 
dependen exclusivamente de las aportaciones económicas de un 
miembro ya sea el padre o la madre, además su condición laboral es 
temporal, por ello su estabilidad laboral no es seguro, teniendo que pasar 
por periodos de tiempo sin trabajo y por tanto dejando de percibir las 
prestaciones económicas. A muchos integrantes de la familia les resulta 
muy difícil soportar y acomodarse a estas nuevas situaciones incómodas. 
 
Otra cuestión, que existe dentro del seno familiar es la distancia 
que hay entre los miembros de la familia. En algunas demasiadas juntas 
y, en otras demasiadas alejadas.  Pero algo general a ambas es la 
carencia o privación de acercamientos interpersonales placenteros. 
Tenemos como ejemplo a padres que no tienen tiempo para acompañar 
a sus hijos en actividades escolares, deportivas, culturales, 
esparcimientos, paseos, etc., es más urgente el trabajo que dedicar 




Cuando el rol de uno de los padres es otorgado a una persona como 
a los abuelos, tíos, trabajadores sociales u otro también se dice que es 
una familia disfuncional. 
 
De igual forma (Herrera, 2012), refiere que estas familias se 
caracterizan por el no cumplimiento de lo anteriormente señalado, es 
decir: 
 
Bienestar, no hay bienestar: no se garantiza la situación económica 
que permita brindar educación, salud, estabilidad emocional que los 
integrantes de la familia necesitan.  
 
Autonomía, no hay una autonomía, los integrantes de la familia son 
excesivamente dependientes y/o independientes. 
 
Roles, no hay roles claros y específicos, cada miembro de la familia 
asume roles por compromiso además, estos son rígidos. Un miembro 
asume varios roles. 
 
Comunicación, no hay comunicación eficiente, los mensajes son 
distorsionados e incongruentes, no hay comprensión entre los miembros. 
 
Adaptación, existe una incapacidad de adaptación, las condiciones 
nuevas afectan gravemente la estructura y el funcionamiento familiar, 
muchas veces no entienden que el ciclo vital de la familia cambia y 
algunas veces termina. No están preparadas para asumir nuevos retos 
en la dinámica familiar. 
Resiliencia, según la R.A.E. es la capacidad de salir adelante, 
confrontando, adaptándose y recuperándose a situaciones difíciles y 
adversas. 
De igual manera, Grotberg citado por García y Domínguez (2013, p. 
66) la define como un conjunto de capacidades del ser humano con la cual 
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hace frente a momentos y periodos difíciles de la vida, se sustenta en la 
decisión de superar los problemas y que muchas veces sufren 
transformaciones. La Resiliencia se inicia con la niñez y se promueve 
durante el proceso evolutivo del ser humano. 
Por su parte, Wagnild y Young citado por Arequipeño y Gaspar (2017, 
p. 17) precisan a la resiliencia como una característica personal que 
fortalece el aspecto emocional, aflorando las  potencialidades intrínsecas las 
cuales regulan las consecuencias negativas de situaciones incómodas y 
desagradables. Tal característica lo lleva a sobreponerse con tolerancia, 
reconfiguración y adaptación tanto emocional, mental y físicamente. Esta 
característica determina el empoderamiento estructural y funcional positivo 
del ego. 
Desde un enfoque propio motivacional, Forés y Grané (2012) refieren 
que la resiliencia no solamente es voluntad de fuerza positiva, sino que 
implica un cambio en la forma de percibir el mundo y la vida, la manera de 
observar a los demás, sentir que nada es imposible, reestructurar prototipos 
anticuados por latentes y, determina con precisión las limitaciones 
personales, asegurando su adaptación positiva a las circunstancias que le 
toca vivir. 
Puig y Rubio (2011) refieren: sin embargo existen diferencias 
conceptuales que se determinan exclusivamente por el sujeto de estudio, por 
ello es necesario dividir en tres grupos estas tendencias. 
 Definiciones centradas en el individuo: estos conceptos se generan por 
las características personales internas que tiene la persona las cuales 
debe exteriorizar para gestar ciclos de superación y crecimiento.  
 
 Definiciones centradas en el resultado: la resiliencia es resultado de un 
proceso, la cual aparece en la vida de una persona. La resiliencia no es 




 Definiciones centradas en el proceso: esta se basa en que el sujeto acude 
a métodos durante los conflictos, asegurando la superación a situaciones 
adversas. 
Podemos afirmar que la resiliencia es un conjunto de habilidades y 
competencias que se da a través de un proceso dinámico y adaptativo y que 
implican distintos procesos de interacción. 
 
Entonces se puede proponer que, las personas que logran 
sobreponerse con éxito ante una situación adversa o situación de riesgo, o 
sea, si enfrenta y vence logrando levantarse de los problemas, por lo tanto 
es una persona triunfante, victoriosa y exitosa frente a los obstáculos, es 
decir es una persona resiliente. 
 
Factores de resiliencia. Monroy y Palacios (2011), definen los 
factores de riesgo de la siguiente forma:  
-  Factores de riesgo: sucesos o circunstancias que imposibilitan afrontar 
una situación adversa, a esta se asocia enfermedades psicológicas y 
físicas, las cuales enriquecen la resistencia de elementos desfavorables 
como la pobreza, la pérdida de un ser, la desintegración familiar, etc. 
 - Factores de vulnerabilidad: son elementos biológicos, atributos, 
tendencias genéticas, deficiencias corporales, medio ambiente 
insuficiente o deteriorado, que confrontados con situaciones de infortunio, 
acelera la reacción y la sensibilidad de los factores de riesgo y de 
elementos estresores.  
- Factores asociados a la resiliencia: Factores protectores que son 
características, cualidades, intervenciones que fomentan la resistencia y 
mitigan los efectos de los factores de riesgo, están se vinculan con la 
salud y el desarrollo funcional, aminoran el impacto   de riesgo y por el 




Por su parte Munist (2008), refiere lo siguiente: al examinar la 
interacción entre factores de riesgo, factores protectores y resiliencia no 
debemos fijarnos solamente en la esfera individual. Por el contrario, debe 
extenderse el concepto para comprender la dinámica que se da entre los 
indicadores sociales y comunitarios. El Dr. Frederich Lösel muestra esta 
interacción a través del problema de drogas en los adolescentes.  
Característica de la personas resiliente. Como indica Olson citado 
por Becoña (2006), la palabra resiliencia describe la esencia de cualidades 
modificables, capacidades que se tiene para adaptarse con éxito en un 
contexto, el temperamento que manifiesta dureza y resistencia, la interacción 
interna y externa de procesos de riesgo y protección del individuo, que se 
desenvuelven para mitigar las secuelas de un hecho trascendental 
desfavorable. 
Con frecuencia, al enfrentarse a situaciones adversas se desarrollan 
actitudes negativas y contrarias a la resiliente, esto a causa de protegerse de 
las circunstancias contraproducentes, la cual resultan perjudiciales ya que no 
resuelven de manera satisfactoria, dirigiendo sus efectos a la integración y 
desarrollo familiar e individual. 
Estas actitudes serían las siguientes: negación y aceptación de la 
realidad, distanciamiento al implicarse directamente a la adversidad, 
creación de una barrera protectora no creativa sino alienante, y delegación 
de responsabilidades personales. 
Estas actitudes aflorarían cuando la persona no posee recursos 
personales y sociales imprescindibles para hacer frente las circunstancias 
desfavorables de manera eficiente. 
Muchas veces las personas se esconden tras otros, en un mundo 
imaginario, seguridad ficticia, que asumir con objetividad el fracaso y sus 
consecuencias. Frente a estas actitudes nocivas, la toma de decisiones con 
criterio, creatividad, responsabilidad serían positivas cuando no se ignoran 
las circunstancias adversas. 
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Entonces las actitudes se transforman en aliados positivos llenos de 
potencial por lo que se hace frente objetivamente a la realidad, tomando las 
riendas de manera consistente, he aquí el engrandecimiento de ciertas 
actitudes como el amor propio, determinándose y fortaleciéndose la 
autoestima, no delegar funciones vigoriza la autonomía, la interdependencia, 
el no alejarse del grupo familiar y de los problemas asegura el sentimiento 
ajeno reanimando la empatía, buscarle lo gracioso a las situaciones 
adversas  reafirma el estado emocional lo que permite con humor enfrentar 
hechos adversos y, buscar soluciones originales a los problemas conlleva  a 
vigorizar la creatividad. 
  Además, Puerta citado por Silva (2012), plantea tres elementos a 
considerar para saber si una persona tiene actitud totalmente resiliente: 
Primero, adversidad es lo que es en la medida que lo perciban - tanto el 
sujeto y su grupo social - como tal. Segundo, los logros que se obtiene 
después de enfrentar y vencer, reducir o eliminar las situaciones adversas 
debe ser considerado como cosa normal. Y por último, reconocer qué es lo 
que influye en el sujeto y su familia para lograr un adecuado nivel de 
desarrollo e interacción.  
Ahora, las respuestas que se dan a una circunstancia adversa no 
siempre se consideran como resiliencia, es por ello necesario considerar 
algunos elementos para determinar si es así; algunos elementos son cómo 
el sujeto y la familia reaccionan y actúan de manera adecuada. Igualmente 
las acciones que debe desarrollar y la práctica de capacidades, tanto del 
sujeto como de la familia, siempre tomando en cuenta las características 
individuales y propias con relación a su ámbito. 
Por otra parte Kumpfer y Hopkins citado por Becoña (2006) considera 
que los componentes de los factores de la resiliencia en los jóvenes son 
siete: perseverancia y determinismo, misión, autoestima, competencia 
intelectual, empatía, y optimismo. Estos rasgos están relacionados con 
ciertas habilidades de desafío específico que se adquieren desde temprana 
edad en su interacción con el medio en el que se desenvuelve. 
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De igual forma, los esposos Wolin, citado por Puerta y Vásquez (2012), 
nos refieren que la resiliencia se manifiesta de diferentes formas, sin 
embargo, compilan siete características resilientes: Perspicacia: Capacidad 
de observar y observarse a sí mismo paralelamente, para interrogarse y 
responderse honestamente. Autonomía: Capacidad de identificar las propias 
restricciones en relación con una situación problemática, para distanciar el 
aspecto físico y emocional de los problemas y las personas, sin llegar a caer 
en el aislamiento. Interrelación/Relación: Fomentan vínculos íntimos, 
arraigados fuertemente con otras personas, las cuales brindan su apoyo 
terminantemente cuando se necesita. Creatividad: El caos y desorden 
permiten crear orden, belleza y objetivos. Iniciativa: Predisposición a 
esforzarse y ponerse a prueba en situaciones cada vez más exigentes y 
complicadas. Humor: Es la capacidad de reconocer el lado positivo de las 
dificultades llegando a considerar lo irracional en los problemas y dolores 
propios, para reírse de si mismo. Ética: Capacidad de anhelar el bienestar de 
otros en proporción como para sí mismo e involucrarse con valores 
concretos y definidos. 
Dimensiones de Resiliencia.  
Creatividad. Existe una gran diversidad de conceptos de creatividad, 
creemos que ninguno es capaz de englobar todas las características y 
definiciones existentes, tales como los siguiente tres enfoques: como 
producción, como pensamiento y como rasgo de la personalidad.                                                    
En referencia a lo anterior, Stein M., citado por Morales (2017) 
describe: El concepto más arraigado en la literatura es el que enmarca la 
creatividad como producto. En consecuencia, la creatividad se define como 
la capacidad de realizar y producir un trabajo de forma novedosa, 
inesperada u original, y adecuado, significativo según las características de 
la tarea. La creatividad es concebida entonces como una habilidad cognitiva 
y que considera a la creatividad no como rasgo personal sino como parte de 
la interacción y relaciones interpersonales.  
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En cuanto al enfoque de la creatividad como rasgo de la personalidad, 
ha sido escasamente estudiada por la neurociencia. Por lo que para los fines 
del presente trabajo investigativo consideramos a la creatividad como 
producción creativa.  
Esquivías (2004), anuncia que la creatividad es un proceso complejo y 
elevado de los seres humanos, conlleva el desarrollo de habilidades del 
pensamiento para integrar procesos cognitivos complejos o superiores. 
El ser creativo implica ser original, la cual se desarrolla durante la 
interacción e interrelación con el medio que lo rodea, no es instantánea, es 
un proceso de modificación incesante de nuestro trabajo.  
La originalidad es uno de los aspectos que caracterizan al pensamiento 
creativo, y está relacionada necesariamente con la fluidez; que determina 
cuántos productos creativos se puede desarrollar; la flexibilidad; que 
determina los distintos productos que se puede desarrollar; y la capacidad 
de elaboración; pormenorizar detalles que se puede incorporar en nuestro 
trabajo. (34) 
Goleman, Kaufman y Ray (2016), añaden: en cuanto se refiere a la 
creatividad, algunos autores incrementan la propiedad de lo “sorprendente”. 
Este incremento tiene una relación directa con el pensamiento divergente. 
Explicamos brevemente qué es el pensamiento divergente: Fue 
Edward de Bono quien acuñó el término Pensamiento divergente, en su libro 
Pensamiento Nuevo: El uso del Pensamiento Lateral en la generación de 
nuevas ideas publicado en 1967, que se alude a la técnica que permite 
resolver problemas indirectamente y con un enfoque creativo. De Bono 
(1968) al respecto menciona que, el pensamiento lateral organiza los 
procesos del pensamiento de una forma específica, que explora una 
solución en la que intervienen estrategias o algoritmos no legítimos que 
ordinariamente serían ignorados por el pensamiento lógico. 
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a) Características de la personalidad creativa. Romo (2007) explica: En 
definitiva la creatividad no es un simple rasgo que caracteriza a los seres 
humanos. Las personas creativas tienen ciertos rasgos, como: la mente, 
aquí se llevan a cabo los procesos cognitivos, los aspectos afectivos del cual 
se siente rodeado, las emociones, la motivación y la personalidad, estas 
tiene una preponderancia específica en todo este proceso.  
Sin embargo, creemos todos los seres humanos somos creativos o 
potencialmente creativos y sin duda alguna todos estamos en condiciones 
de desarrollarla. 
http://www.redalyc.org/pdf/3768/376852683005.pdf 
Humor. En cuanto al humor Morales (2017) indica: Las consecuencias 
dolorosas inhiben el placer cómico. La desgracia, el dolor, el desconsuelo, el 
suplicio, la aflicción podrían aplacar el sentido humorístico, generando 
ciertos grados de contradicción y negatividad por el placer cómico. El humor 
según García (2006) es un medio que nos permite alcanzar cierto placer aún 
en momentos dolorosos y que en muchas ocasiones sustituyen a los 
mismos. La compasión es un sentimiento que se genera ante el dolor ajeno 
y que se reprime mediante el fomento del sentido humorístico.   
La comunicación significativa es consecuencia directa del humor y de 
acuerdo a Questel (2012), puede ser utilizada de formas muy variadas, 
como: mecanismo de confrontación, como elemento de aprendizaje, como 
instrumento para desarrollar el entendimiento, como estrategia de control 
para sostener una circunstancia, una herramienta que sirva de referencia 
para determinar perspectivas, como un medio para amortiguar 
preocupaciones ante una situación delicada, tácticas de alejamiento de 
situaciones estresantes, sirve como técnica de escucha asertiva, y 
lógicamente es una manera de divertirse, buscar placer y gozo. Es a través 
del humor que podemos sin duda alguna, ver las cosas de diferentes formas.     
De igual forma Morales (2017), describe el humor y sus relaciones con 
la salud, ingenio y el juego:  
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a) Humor y salud. Una de las importantes investigaciones de la 
psicología positiva es la risa. Ya desde muy antes se concibe que la risa y el 
humor tengan efectos positivos en la salud, es así que hoy, existen terapias 
en esta materia, además se han propalado también las intervenciones 
clínicas. El avance científico y el estudio en esta materia han demostrado 
que el estrés y la ansiedad se reducen considerablemente a través de la risa 
y, que la salud física y la calidad de vida de las personas mejoran 
notablemente.  
A decir de Sawyer (2011) que el humor es una llave interna de una 
válvula, que cuando ésta se llena nos permite desfogar, eliminar tensiones, 
preocupaciones, generando alivio y consecuentemente el olvido. 
Conjugamos con la opinión anterior, el humor y la risa son elementos 
incuestionables en nuestras vidas, al interactuar individual y socialmente en 
el contexto donde nos desenvolvemos, ayuda muchas veces a mitigar los 
efectos de una realidad cruda o difícil que se vive. Sin embargo, para la 
mayoría de personas es difícil adoptar esta característica y en algunos 
entornos es inconcebible el despliegue de esta característica en medio de 
una tragedia.  
En términos amplios, el humor ayuda y es complemento saludable en 
el aspecto físico y mental. La salud física tiene una vinculación muy fuerte en 
cuanto al aprovechamiento de los beneficios de la risa. Por ejemplo, las 
carcajadas tienen un impacto positivo en el ejercicio aeróbico y la risa mejora 
en la misma proporción la capacidad pulmonar.  
Algunos mecanismos como menciona Horan (2009) que influyen de 
forma positiva en la salud a través de del humor son: 
- Mecanismos emocionales que generan la risa ruidosa: esta viene a ser 
moderada por el sistema límbico y otras partes del cerebro, también se 




- Mecanismos de cognición que se relacionan con el estrés: el humor 
contrarresta y regula los efectos de estrés y permite visualizar la vida de 
manera humorística. 
 
- Mecanismos interpersonales: el humor es una herramienta que se utiliza 
para confrontar se usa el humor como una forma de enfrentar las 
disyuntivas interpersonales. 
 
- Mecanismo conductual: al respecto el humor está asociada directamente 
con la práctica de una vida saludable. 
b) La teoría de la creatividad y la expresión del ingenio. En la 
actualidad se entiende al humor como una manifestación de inteligencia e 
ingenio. La fluidez del pensamiento son interrumpidos por el humor y 
persigue reglas fuera de la lógica habitual. 
c) La teoría del juego. Las actividades lúdicas que desarrollan los niños 
están relacionadas estrechamente con el humor, actitudes que se 
manifiestan al desempeño sano y libre. Algunos autores sostienen que el 
humor ayuda a reconectarse con elementos lúdicos infantiles, y es así que, 
en la práctica al humor se considera un juego saludable. 
Autonomía. Para la psicología evolutiva y filosofía, la autonomía es la 
capacidad de autogenerarse y cumplir libremente normas sin la intervención 
de agentes internos y externos. 
Autores como Piaget (1968), Vygotsky (1993) y Bornas (1994), Kant 
(1997) y según Sepúlveda (2003), precisan que la autonomía es la 
capacidad de valorarse a sí mismo, tomar decisiones, dar sentido a la 
responsabilidad, etc., de manera independiente, como consecuencia de un 
proceso individual y social influenciados por distintos agentes con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas y subsecuentemente el bienestar 
individual y social. 
Desarrollo de la autonomía.  Desarrollar la autonomía significa ser 
crítico en el pensamiento, toma como referencia las cuestiones morales e 
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intelectuales. Al enfrentarse a una situación la persona debe tomar sus 
propias iniciativas, argumentar sus acciones, formar sus propias opiniones y 
ser capaz de confiar en sí mismo y su imaginación. 
Para Piaget, citado por Maldonado (2017) el desarrollo de la autonomía 
se da a través de la construcción del conocimiento siendo fundamental la 
interacción, todo ello en un ambiente agradable, motivador y seguro, lo que 
permite al niño desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de decidir con 
una opinión propia. 
Cabe distinguir la importancia que tiene la estimulación del ambiente 
social en el desarrollo moral del niño.  
Goleman, citado por Maldonado (2017) menciona que un niño 
emocionalmente inteligente es autónomo. 
Por otro lado, la autonomía está ligada fuertemente a la voluntad que 
tienen las personas para enfrentar situaciones, caminar en la búsqueda de 
sueños, metas, objetivos y fines, sin embargo es necesario aclarar algunos 
puntos: 
Moraleda (2011), manifiesta que la voluntad no es parte de las 
facultades intelectuales, y menos aún una facultad irracional. Su accionar se 
ejecuta de acuerdo a la razón. En consecuencia, perseguir sueños y deseos 
no es actuar en función a la voluntad, es sencillamente estar sometido.   Por 
lo cual el deseo pertenece a los aspectos sensibles, mientras la voluntad 
corresponde a aspectos del intelecto. 
Así mismo desataca que la identidad autónoma es resultado del 
proceso de responsabilidad solidaria dentro del grupo de convivencia. 
Además, las relaciones sociales posibilitan su desarrollo. La autonomía en 
estas circunstancias se forma en forma reflexiva, tiene cierta continuidad en 




En el proceso de aprendizaje de la autonomía se considera tres 
aspectos: el deseo de autorrealización y superación del propio adolescente, 
la influencia del tipo de autoridad que se ejerza por parte de los padres y 
profesores y la relación que despliegue con sus compañeros y cómo influyen 
estos.  
Empatía. Para Nancy Eisenberg y Richard A. Fabes citado por 
Calderón (2012, p. 3) la empatía es entender la situación o estado emocional 
de otra persona con análoga intensidad que siente o desearía que sintiera, 
por lo tanto esta se da a través de una reacción afectiva. La empatía se 
relaciona estrechamente con la simpatía, el malestar personal y la 
perspectiva.  
La empatía es una habilidad que se desarrolla a partir de la 
comprensión de la carencia, penuria, problemas, pobreza, sentimientos de 
otras personas, para acoger y aprehender los estados emocionales de los 
otros, acompañando pertinentemente a las reacciones emocionales 
afectivas. 
De acuerdo al modelo, la competencia emocional de empatía se logra 
cuando combinamos a nivel intelectual la escucha activa, a nivel emocional 
la comprensión y a nivel conductual la asertividad. Quien es empático 
desarrolla la capacidad intelectual de sentir la manera en que siente la otra 
persona, lo que le facilita la comprensión del porqué de su comportamiento y 
le faculta para mantener un diálogo con el otro con un estilo de interacción 
positivo para ambos, respetando lo que piensa y siente cada uno y buscando 
acuerdos de mutuo beneficio. 
Al respecto Calderón (2012) manifiesta, sería razonable imaginar que 
en el curso del desarrollo de una persona, los afectos empáticos se irán 
asociando significativamente con principios morales, de modo que cuando 
surja un afecto empático en un encuentro moral, éste activará los principios 
morales. Entonces los principios, junto con el afecto empático, podrán guiar 
el juicio moral, la toma de decisiones y la acción del individuo. En algunos 
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casos la secuencia puede quedar invertida: el principio puede activarse 
primero y luego provocarse su efecto empático asociado. 
Autoestima. Para Yanina Baez (2014) la autoestima suele 
conceptualizarse como actitud (o conjunto de actitudes) hacia uno mismo, lo 
que implica que incluye tres dimensiones, la cognitiva (pensamientos y 
creencias), la emocional y la conductual. Así, por ejemplo: a) La autoestima 
puede considerarse como actitud hacia uno mismo que, igual que las 
actitudes que mantenemos hacia cualquier objeto, incluye reacciones 
positivas o negativas, a nivel cognitivo, emocional y conductual. b) La 
autoestima como el conjunto de actitudes hacia uno mismo, entendiendo la 
actitud como pauta, más o menos estable, de percepción, pensamiento, 
evaluación, sentimiento y acción, con relación a un objeto, en este caso el 
yo. c) La autoestima puede verse como la actitud global hacia uno mismo, 
con componentes cognitivos, emocionales y conductuales. 
De igual forma Cano (2010) establece que: la autoestima, plenamente 
consumada, es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida 
significativa y cumplir sus exigencias.  
Más concretamente, podemos decir que la autoestima es lo siguiente: 
a) La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de 
enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. b) La confianza en nuestro 
derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser 
dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a 
alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros 
esfuerzos. 
 
1.4. Formulación del problema: 
1.4.1 Problema general 
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¿Cuál es la relación de las familias disfuncionales con respecto a la 
resiliencia en estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa 
Simón Bolívar. Ayacucho, 2018? 
Problemas específicos 
a.  ¿Cuál es la relación de las familias disfuncionales con 
respecto al desarrollo de la autoestima en estudiantes del 
sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 
2018? 
 
b. ¿Cuál es la relación de las familias disfuncionales con respecto 
al desarrollo de la autonomía en estudiantes del sexto ciclo de 
la institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018? 
 
c. ¿Cual es la relación de las familias disfuncionales con respecto 
al desarrollo de la empatía en estudiantes del sexto ciclo de la 
institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018? 
 
d. ¿Cuál es la relación de las familias disfuncionales con respecto 
al desarrollo del humor en estudiantes del sexto ciclo de la 
institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018? 
 
e. ¿Cuál es la relación de las familias disfuncionales con respecto 
al desarrollo de la creatividad en estudiantes del sexto ciclo 
de la institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018? 
 
1.5. Justificación de estudio 
El trabajo de investigación considera mencionar como justificación para la 
realización del estudio las siguientes consideraciones: 
Justificación teórica: El estudio de la presente se justifica 
teóricamente en la teoría evolutiva de la familia, que se encarga de estudiar 
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las transformaciones y cambios sistemáticos que sufre la familia en su 
configuración y dinámica funcional de acuerdo a las necesidades de sus 
miembros y de la sociedad en la que se desenvuelve. Al respecto Minuchín 
citado por Silvia y Ortiz (2016) indica que la familia en el proceso de 
desarrollo sufre cambios y alteraciones, lo cual empuja a llevar a cabo 
distintas tareas las cuales se deben cumplir, ya que afectan a la interacción 
interna y externa de la familia, pues van floreciendo nuevas reglas en su 
entorno. Al no cumplirlas, la familia se paraliza llevándolas a la 
disfuncionalidad. Con respecto a la resiliencia esta se basa en los 
fundamentos psicológicos, los factores de personalidad, y el temperamento, 
categorías relacionadas a la Resiliencia, las cuales posibilitan consolidar y 
fortalecer el cuerpo teórico relacionando los aspectos psicológicos con el 
fenómeno de la resistencia y la disposición de sobreponerse que existe en 
los seres humanos. 
 
 
Justificación práctica: La presente investigación se justifica en la 
práctica a través de la búsqueda de nuevas alternativas de solución a 
problemas de las familias disfuncionales vinculadas al desarrollo de la 
resiliencia en estudiantes del nivel secundario, fundamentándose en la 
premisa que si los niveles de las familias disfuncionales correspondiente a 
los estudiantes son muy bajas o bajas entonces el desarrollo de la resiliencia 
en los estudiantes serán significativamente bajas  e inadecuadas. Esta 
búsqueda, sin duda alguna servirá de base a esta y a otras relacionadas con 
la presente investigación. 
 
Justificación social: En cuanto al aspecto social el presente trabajo 
se justifica significativamente, por la siguiente razón: en la medida que 
nuestra sociedad evoluciona, también la familia en su estructura y dinámica. 
Por ello, hoy la familia nuclear tradicional ha perdido su verdadera 
concepción como tal. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), los divorcios en el Perú aumentan, las cifras son desalentadoras, 
pues se tuvieron 5,625 procesos de esta naturaleza en el 2011; 13,126 en 
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2012; 14,103 en 2013 y 13,598 en 2014.  Además, El Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que en el transcurso del año ya 
se registraron 13,873 casos de divorcios, además hubo 70,949 matrimonios. 
Por lo que se puede deducir que de cada cinco matrimonios realizados al 
año uno opta por el divorcio. Por otro lado, la Sunarp informó que en el 2017 
se inscribieron en el Registro de Personas Naturales un total de 8,394 
divorcios, un incremento de 15.20% respecto a las 7,286 separaciones 
inscritas durante el 2016.  Sin duda alguna, esta realidad de las familias 
alienta la constitución de las familias disfuncionales afectando al desarrollo 
normal de los hijos y, en consecuencia la necesidad de saber si los 
miembros de las familias afectadas tienen la capacidad de enfrentar 
situaciones de infortunio. Por estas razones, es importante desarrollar el 
presente trabajo ya que esta nos permitirá reconocer las consecuencias que 
tienen las familias disfuncionales y el grado de desarrollo de la resiliencia en 
los estudiantes y finalmente tomar conciencia de la implicancia en la 
sociedad y en cada hogar. La niñez y adolescencia son fases destinados al 
desarrollo de habilidades, destrezas, capacidades, etc., por ende el 
crecimiento de su capacidad de resiliencia. El crecimiento de la resiliencia 
está fuertemente arraigado a las experiencias que vive el individuo dentro de 
la familia, o sea, el ambiente familiar es decisivo en el desarrollo de la 
resiliencia en los niños y adolescentes. 
 
Justificación educativa: 
La presente investigación se justifica educativamente ya que ésta 
problemática involucra a toda la comunidad educativa, entre ellas a los 
profesores quienes directamente están vinculados al proceso educativo y 
formativo integral del estudiante. Promover el desarrollo integral de un 
estudiante significa elevar la visión multidimensional de la persona, además 
fomenta la responsabilidad y la justicia social, la tolerancia y el respeto a la 
diversidad. Al respecto Díaz y Carmona (2009) menciona que: La educación 
que se imparten en las instituciones educativas es integral a medida que se 
perciba al estudiante como una totalidad y no solamente a través de su 
capacidad cognoscitiva o en su capacidad para los trabajos técnicos o 
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profesionales. La familia disfuncional, evidentemente cohíbe el desarrollo de 
muchos aspectos de los estudiantes y una de ellas es la resiliencia. En 
consecuencia, es importante determinar la situación familiar en que se 
encuentran nuestros estudiantes, de ello depende el éxito de su vida escolar 
y su futuro.  
 
1.5 Hipótesis 
1.5.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las familias disfuncionales y 
resiliencia en estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa 
Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
Hipótesis específicos  
a. Las familias disfuncionales desarrollan significativamente la 
autoestima en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
 
b. Las familias disfuncionales desarrollan significativamente la 
autonomía en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
 
c. Las familias disfuncionales desarrollan significativamente la 
empatía en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
 
d. Las familias disfuncionales desarrollan significativamente el 
humor en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
 
e. Las familias disfuncionales desarrollan significativamente la 
creatividad en estudiantes del sexto ciclo de la institución 




1.6 Objetivos  
1.6.1  Objetivo general 
Determinar los niveles de relación de las familias disfuncionales con 
respecto a la resiliencia en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
Objetivos específicos: 
a.  Determinar la relación que existe entre familias disfuncionales y 
dimensión desarrollo de la autoestima en estudiantes del 
sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 
2018. 
 
b. Determinar la relación que existe entre familias disfuncionales y 
dimensión desarrollo de la autonomía en estudiantes del 




c. Determinar la relación que existe entre familias disfuncionales y 
dimensión desarrollo de la empatía en estudiantes del sexto 
ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
 
d. Determinar la relación que existe entre familias disfuncionales y 
dimensión desarrollo del humor en estudiantes del sexto ciclo 
de la institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
 
e. Determinar la relación que existe entre familias disfuncionales y 
dimensión desarrollo de la creatividad en estudiantes del 































2.1. Diseño de investigación 
   En la metodología de la investigación existen un conjunto de 
diseños con sus respectivos esquemas de ejecución de tesis; sin 
embargo en el campo teórico de la metodología, los diseños son 
entendidos como guías, planos a seguir. Los diseños de 
investigación son de acuerdo a cada enfoque y nivel investigativo. 
En el caso concreto de nuestra tesis es de enfoque cuantitativo de 
nivel relacional. Al respecto, Supo (2016) afirma que los diseños 
relacionales son de variabilidad o vi variadas, es decir el propósito 
de estudio tiene dos variables, una de asociación y otra de 
supervisión.  
“Es un camino, un sendero a seguir con la finalidad de 
comprobar una verdad, a través de la hipótesis” (Jiménez, 2007, p. 
98). 
En este diseño de investigación no hay manipulación de 
variables, sino asociación de variables y dimensiones, su recojo de 
datos es de un solo momento o de corte transversal, por lo que 




M, Estudiantes del sexto ciclo  
X1, Familias disfuncionales 
X2, Resiliencia 
R, relación entre variables de estudio 
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2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 






Operacionalización de las variables: 
VARIABLES DEFINCICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE VALORACIÓN 
Familias 
disfuncionales 
Las familias disfuncionales son 
producto, en muchos casos, de la 
presencia de adultos no 
funcionales. Los padres que no 
cumplen sus funciones 
apropiadamente, van promoviendo 
un ambiente que se torna complejo 
para el desarrollo de sus 
integrantes. (Briseño 2014) 
Las familias disfuncionales presentan 
características, las cuales se relacionan 
directamente con el comportamiento de 
cada uno de sus integrantes, estas son 
susceptibles de ser medidos y analizados 








 Comunicación disfuncional. 
 Incapacidad de adaptación. 
 Falta de bienestar. 
 Falta de autonomía. 
 Poca claridad en los roles. 
 
Ordinal: 
5 = Totalmente de acuerdo  
4 =  De acuerdo  
3 =  Ni acuerdo ni desacuerdo  
2 =  En desacuerdo  
1 =  Totalmente en desacuerdo  
 
Para evaluar el nivel de 
funcionalidad de las familias se 
tendrá en cuenta la siguiente 
categorización: 
 Muy bajo nivel de disfunción 
familiar  
 Bajo nivel de disfunción 
familiar. 
 Nivel Promedio de disfunción 
familiar.  
 Alto nivel de disfunción 
familiar. 
 Muy alto nivel de disfunción 
familiar. 
Resiliencia 
La resiliencia son aquellos factores 
que posibilitan sobreponerse 
exitosamente a las personas frente 
a la adversidad, problemas y 
dificultades que se presenten en 
sus vidas (Vásquez 2012) 
La resiliencia como situación de riesgo se 
evaluará y cuantificará a través de los 
factores personales, mediante un test 







 Elevada y consistente 
autoestima. 
 Toma de decisiones pertinentes. 
 Extensión de bienestar hacia los 
demás. 
 Equilibrio emocional frente a 
problemas. 
 Desarrolla la creatividad con 
dedicación y esmero. 
Ordinal: 
1 = SI 
0 = NO 
Para evaluar la capacidad 









2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población  
La población de investigación tiene diferentes acepciones, pero 
la mayoría de los autores coincide en señalar que está conformada 
por individuos o fenómenos que son motivo de investigación 
(Hernández, 2014, p. 98). 
“La población se desprende del conjunto universal, para dar 
continuidad a la muestra sacar conclusiones (Pino, 2012, p. 157). 
Pimienta, (200) No solo las personas pueden ser consideradas 
como población de estudio, sino todos los elementos, documentos, 
objetos y que cada una tiene una característica muy particular 
independiente de cada una de ellas.  
Carrasco, (2006), La población es considerada como el estudio 
que se desprende del conjunto universal, para estudiar, personas, 
eventos, hechos y objetos.  
La población de estudio considera a los estudiantes de la I.E. 
estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018 N= 50 
Tabla 1: Población de estudio 
ESTUDIANTES HOMBRES MUJERES TOTAL 
Estudiantes del VI 
Ciclo 
30 20 50 
TOTAL 30 20 50 






Quezada (2012) Es una parte representativa que se desprende 
de la población de estudio. 
La muestra de estudio para Salkind (2002) Es aquella que 
comprende las mismas características de la población, por 
consiguiente una muestra puede ser una parte de personas, hechos, 
documentos y otros. 
 Parra (2003), Es aquel subconjunto que comprende 
características del universo y de la población, por lo que viene hacer 
una parte representativa, para poder estudiarla.  
La muestra de estudio es accesible a la población, por 
consiguiente se considera a los estudiantes de la I.E. estudiantes del 
sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 
2018 n = 50 








Estudiantes del VI 
Ciclo 
30 20 50 
TOTAL 30 20 50 
                                 Fuente: Acta de matrículas 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Las técnicas, Son procedimientos diversos, precisos y 
secuenciales que todo observador utiliza con la finalidad concreta de 
recoger información relevante y a partir de ello producir nuevos 
conocimientos. (Tafur, 2016, p. 154). 
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Encuesta. Son diversos procedimientos técnicos con 
finalidades investigativas y su planificación es anticipada. Para el 
caso de nuestro estudio se consideró utilizar las siguientes técnicas: 
Tabla 3 
Tabla de las técnicas de la instrumentación. 
VARIABLES TÉCNICAS 
Familias disfuncionales 
Encuesta de escala de 
actitudes 
Resiliencia 





Es un recurso metodológico esencial del cual se valen los 
investigadores, para acercarse a la información y fenómenos, a 
partir de ello extrapolar información relevante objetiva y validada, 
sus finalidades son investigativas. (Peña, 2016, p. 156).  
Para el caso de la instrumentación del trabajo de investigación 
se empleó el cuestionario de encuesta para ambas variables de 
estudio. 
Tabla 4 
Tabla de las de la instrumentación. 
VARIABLES INSTRUMENTOS 
Familias disfuncionales 
Cuestionario de Test de 
actitudes. Tipo Likert 
Resiliencia 






Variable I: La técnica de investigación que se consideró para la 
presente variable: Familias disfuncionales fue encuesta de escala de 
actitudes, cuyo instrumento fue un cuestionario de Test de actitudes. 
Tipo Likert de acuerdo a la dimensión e indicadores de estudio, con 
un total de 34 ítems, con una escala de medición ordinal tipo Likert, 
lo cual tuvo como finalidad recabar información referido a las 
familias disfuncionales. Lo cual fue dirigido a los estudiantes del VI 
ciclo de la Institución Educativa Simón Bolívar. 
Variable II: La técnica de investigación que se consideró para 
la presente variable resiliencia fue encuesta de inventario de 
personalidad, cuyo instrumento fue un cuestionario de Test de 
personalidad de acuerdo a la dimensión e indicadores de estudio, 
con un total de 50 ítems, con una escala de medición ordinal tipo 
Likert, lo cual tuvo como finalidad recabar información sobre la 
resiliencia. Lo cual fue dirigido a los estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa Simón Bolívar. 
 
2.4.3. Validez 
La validez según Pino (2014) es la propiedad que tiene el 
instrumento para lograr sus objetivos, en tal forma la validez de la 
instrumentación se realiza mediante dos procedimientos, una 
cuantitativa y otra cualitativa, la primera está referida al 
procedimiento estadístico de R de Pearson de ítems total mayores > 
a 0,021 para ser consideradas válidas y la segunda está referido al 
juicio de expertos en la que es un procedimiento cualitativo, en la 
que el juez validad ítems por ítems. 
Abanto (2015) señala que si los instrumentos de investigación 
son estandarizados y se acogen a la realidad contextual, entonces 
no hay necesidad de validar los instrumentos de recojo de datos.  
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Por consiguiente en la presente investigación no ha sido necesarias la 
validación de los instrumentos, debido a que se trabajó con 
instrumentos debidamente estandarizadas, validadas. 
 
2.4.4. Confiabilidad 
La confiabilidad según Pino (2014) es la propiedad que tiene el 
instrumento para registrar resultados similares en varias 
aplicaciones a muestra con características similares. En la presente 
investigación los instrumentos presentados según la ficha técnica 
presentan una confiabilidad de 0,855 para el variable familias 
disfuncionales y para el variable resiliencia 0,809 los cuales son 
altamente confiables. 
Para reforzar la confiabilidad y comprobar la veracidad de la 
instrumentación, los datos recogidos procesamos bajo el siguiente 






Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala 
de valores que le hemos dado a la confiabilidad es igual a la 
correlación dada por los siguientes valores: 
 
Por lo tanto se determina para el variable presupuesto por resultados, 

































Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,859 20 
En la tabla de fiabilidad para el variable familias disfuncionales, 
aplicada a 20 elementos observamos: un alfa de 0,859. Resultado que 
es cercano a 1, lo cual en los niveles de confiabilidad se ubica en muy 
alta confiabilidad, lo cual el instrumento de investigación es aplicable 
en la variable estudiada. 
En la misma medida para la variable resiliencia podemos observar el 
siguiente resultado: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,924 20 
En la tabla de fiabilidad para el variable resiliencia, aplicada a 20 
elementos observamos: un alfa de 0,924. Resultado que es muy 
cercano a 1, lo cual en los niveles de confiabilidad se ubica en muy 
alta confiabilidad, lo cual el instrumento de investigación es aplicable 
en la variable estudiada. 
2.5. Método de análisis de datos 
Para el análisis de los resultados del presente estudio se trabajó con 
los siguientes métodos:  
Método estadístico descriptivo: se  diseñó  la  matriz  de la   base  de  
datos  de  las  variables, se  elaboró  las  tablas  de  distribución  de  
frecuencias  y  tablas  estadísticas.  
Método estadístico inferencial: se  utilizó  el software estadístico SPSS 
V22,  para  procesar  los  datos,  obtener resultados de  la  estadística  
descriptiva  y  para  la  contratación  de  las  hipótesis;  además  se  utilizó  
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la  Prueba  de  Shapiro-Wilk con  nivel de significancia al 5% para  comparar  
la  función  acumulada  observada  de  las  variables  y  se  desarrolló el  
coeficiente  de  contingencia del estadístico Rho de Spearman expresados 
en tablas de correlación. 
. 
2.6. Aspectos éticos 
Se  tomaron  las  precauciones del  caso  para  la protección  de  la  
identidad  de  los  encuestados,  además  teniendo  en  cuenta  las  
consideraciones  éticas  correspondientes  como  confidencialidad, 


















3.1. Prueba Inferencial 
Tabla 5 
Distribución de datos según resultados de la prueba de normalidad 
Si n = ≥  50 Kolmogorov-Smirnova; Si n = <  50  Shapiro-Wilk 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
FAMILIAS 
DISFUNCIONALES 
,305 50 ,000 ,844 50 ,000 
RESILIENCIA 
,289 50 ,000 ,775 50 ,000 
Autoestima ,302 50 ,000 ,763 50 ,000 
EMPATIA ,262 50 ,000 ,780 50 ,000 
Autonomía ,363 50 ,000 ,694 50 ,000 
Humor ,311 50 ,000 ,723 50 ,000 
Creatividad ,302 50 ,000 ,760 50 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Instrumentos de medición 
Elaboración: Propia 





       La tabla 5 registra que la sig (α) = 0.000 por lo que podemos afirmar que los 
datos no configuran distribución normal. 
      La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnova en 50 muestras con 34 
ítems para la variable familias disfuncionales y con 50 ítems y para la variable 
resiliencia en sus diferentes dimensiones, nos arrojó como resultados los 
significados bilaterales < a 0,05, esto significa estadísticamente la determinación 
de una prueba no paramétrica en investigaciones relaciónales. Es necesario 
precisar que según Abanto (2016) la prueba de normalidad se debe realizar 
cuando la información acopiada genera cuantificación numérica, 
independientemente de que la variable sea categórica, ya que sin esta prueba no 
se podría elegir el estadígrafo que permite medir la correlación, teniendo en 
cuenta que existen dos grupos de estadígrafos, las que son paramétricas y las no 
paramétricas. Por tanto se toma la siguiente decisión: El significado bilateral 
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tanto para la variable de supervisión y la variable de asociación en sus diferentes 
dimensiones, nos arrojó, los P Valores menores a 0,05, esto determina la 
utilización de una prueba no paramétrica en la investigación relacional, y como 
mis variables son de tipo ordinal con escalas desiguales o diferentes entonces el 
procedimiento estadístico corresponde al estadístico R spearman, en razón de 
que el objetivo de investigación es Determinar los niveles de relación de las 
familias disfuncionales con respecto a la resiliencia. 






















3.2. A nivel inferencial: tablas cruzadas y pruebas de hipótesis 
3.2.1. Tabla cruzada y prueba de hipótesis general 
     Tabla 6 
 Familias disfuncionales y resiliencia en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018 
FAMILIAS DISFUNCIONALES*RESILIENCIA tabulación cruzada 
  
RESILIENCIA 






Recuento 6 0 0 6 
% del total 12,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
En 
desacuerdo 
Recuento 3 4 0 7 




Recuento 0 7 0 7 
% del total 0,0% 14,0% 0,0% 14,0% 
De acuerdo Recuento 0 7 17 24 
% del total 0,0% 14,0% 34,0% 48,0% 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 12,0% 12,0% 
Total Recuento 9 18 23 50 
% del total 18,0% 36,0% 46,0% 100,0% 
FUENTE: Base de datos. Elaboración: Investigadora 
 
Descripción: 
En la tabla 06, de un total de 50 estudiantes encuestados de la Institución 
Educativa secundaria “Simón Bolívar”, estudiantes del VI ciclo, los mismos que 
representan al 100%, de esta totalidad el 48,0% (24) estudiantes afirman proceder 
de familias disfuncionales; en contra posición a ello 46,0% (23) de los estudiantes 
han desarrollado una resiliencia alta de sobre oponerse a los problemas 
familiares. 
 
Podemos corregir que, del 48.0% de los estudiantes sus familias son 
disfuncionales y en oposición a ello el 46,0% de los estudiantes desarrollaron una 






Prueba de hipótesis general 
Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre las familias 
disfuncionales y resiliencia en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
Hipótesis alterna (Ha): Existe relación significativa entre las familias 
disfuncionales y resiliencia en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
 
















N 50 50 




Sig. (bilateral) ,000 
 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





La tabla de correlaciones para la hipótesis general, nos permite observar que el 
valor del Rho de Spearman = 0,838, lo que significa que existe correlación muy 
buena 
Nivel de significancia 









Valor de la tabla = 0,294 
Valor teórico = 0,838 
El valor teórico se ubica en la zona de rechazo de Ho, en la tabla de correlaciones 
el significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es menor que al nivel de significancia 
(α: 0,05); entonces existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna:  
Conclusión estadística: “Existe relación significativa entre las familias 
disfuncionales y resiliencia en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
El coeficiente de correlación es 0,838, por lo tanto existe una muy alta correlación 










3.2.2. Tabla cruzada y prueba de hipótesis especifica 1 
 
Tabla 7 
Familias disfuncionales y autoestima en estudiantes de secundaria 
FAMILIAS DISFUNCIONALES*Autoestima tabulación cruzada 
  
Autoestima 






Recuento 6 0 0 6 
% del total 12,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
En 
desacuerdo 
Recuento 5 2 0 7 




Recuento 0 7 0 7 
% del total 0,0% 14,0% 0,0% 14,0% 
De acuerdo Recuento 0 6 18 24 
% del total 0,0% 12,0% 36,0% 48,0% 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 12,0% 12,0% 
Total Recuento 11 15 24 50 
% del total 22,0% 30,0% 48,0% 100,0% 
FUENTE: Base de datos. Elaboración: Investigadora 
 
Descripción: 
En la tabla 07, de un total de 50 estudiantes encuestados de la Institución 
Educativa secundaria “Simón Bolívar”, estudiantes del VI ciclo, los mismos que 
representan al 100%, de esta totalidad el 48,0% (24) estudiantes afirman proceder 
de familias disfuncionales; en contra posición a ello 48,0% (24) de los estudiantes 
han desarrollado una autoestima alta de quererse y valorarse a uno mismo. 
 
Podemos deducir que la disfuncionalidad familiar no es un factor que impida el 










Prueba de hipótesis especifica 1 
Hipótesis nula (Ho): Las familias disfuncionales no desarrollan 
significativamente la autoestima en estudiantes del sexto ciclo de la 
institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
Hipótesis alterna (Ha): a. Las familias disfuncionales desarrollan 
significativamente la autoestima en estudiantes del sexto ciclo de la 
institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
 
















N 50 50 




Sig. (bilateral) ,000 
 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





La tabla de correlaciones para la hipótesis especifica 1, nos permite observar que 
el valor del Rho de Spearman = 0,860, lo que significa que existe muy buena 
correlación. 
Nivel de significancia 








Valor de la tabla = 0,294 
Valor teórico = 0,860 
El valor teórico se ubica en la zona de rechazo de Ho, en la tabla de correlaciones 
el significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es menor que al nivel de significancia 
(α: 0,05); entonces existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna:  
Conclusión estadística: Las familias disfuncionales desarrollan 
significativamente la autoestima en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018.  
El coeficiente de correlación es 0,860, por lo tanto existe muy buena correlación 










Tabla cruzada y prueba de hipótesis especifica 2 
Tabla 8 
Familias disfuncionales y empatía en estudiantes de secundaria: 
 
FAMILIAS DISFUNCIONALES*EMPATIA tabulación cruzada 
  
EMPATIA 






Recuento 6 0 0 6 
% del total 12,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
En 
desacuerdo 
Recuento 7 0 0 7 




Recuento 7 0 0 7 
% del total 14,0% 0,0% 0,0% 14,0% 
De acuerdo Recuento 0 24 0 24 
% del total 0,0% 48,0% 0,0% 48,0% 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 12,0% 12,0% 
Total Recuento 20 24 6 50 
% del total 40,0% 48,0% 12,0% 100,0% 
FUENTE: Base de datos; Elaboración: Investigadora 
 
Descripción: 
En la tabla 08, de un total de 50 estudiantes encuestados de la Institución 
Educativa secundaria “Simón Bolívar”, estudiantes del VI ciclo, los mismos que 
representan al 100%, de esta totalidad el 48,0% (24) estudiantes afirman proceder 
de familias disfuncionales; en contra posición a ello 48,0% (24) de los estudiantes 
han desarrollado una empatía media. 
 
Podemos deducir que la disfuncionalidad familiar no es un factor que impida el 










Prueba de hipótesis especifica 2 
Hipótesis nula (Ho): Las familias disfuncionales no desarrollan 
significativamente la empatía en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018.  
Hipótesis alterna (Ha): Las familias disfuncionales desarrollan 
significativamente la empatía en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
 
















N 50 50 




Sig. (bilateral) ,000 
 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





La tabla de correlaciones para la hipótesis especifica 2, nos permite observar que 
el valor del Rho de Spearman = 0,967, lo que significa que existe muy alta 
correlación. 
Nivel de significancia 








Valor de la tabla = 0,294 
Valor teórico = 0,967 
El valor teórico se ubica en la zona de rechazo de Ho, en la tabla de correlaciones 
el significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es menor que al nivel de significancia 
(α: 0,05); entonces existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna:  
Conclusión estadística: Las familias disfuncionales desarrollan 
significativamente la empatía en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
El coeficiente de correlación es 0,967, por lo tanto existe muy alta correlación 















Familias disfuncionales y autonomía en estudiantes de secundaria: 
 
FAMILIAS DISFUNCIONALES*Autonomía tabulación cruzada 
  
Autonomía 






Recuento 6 0 0 6 
% del total 12,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
En 
desacuerdo 
Recuento 7 0 0 7 




Recuento 0 7 0 7 
% del total 0,0% 14,0% 0,0% 14,0% 
De acuerdo Recuento 0 1 23 24 
% del total 0,0% 2,0% 46,0% 48,0% 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 12,0% 12,0% 
Total Recuento 13 8 29 50 
% del total 26,0% 16,0% 58,0% 100,0% 
FUENTE: Base de datos; Elaboración: Investigadora 
 
Descripción: 
En la tabla 09, de un total de 50 estudiantes encuestados de la Institución 
Educativa secundaria “Simón Bolívar”, estudiantes del VI ciclo, los mismos que 
representan al 100%, de esta totalidad el 48,0% (24) estudiantes afirman proceder 
de familias disfuncionales; en contra posición a ello 58,0% (29) de los estudiantes 
han desarrollado una autonomía alta. 
 
Podemos deducir que la disfuncionalidad familiar no es un factor que impida el 










Prueba de hipótesis especifica 3 
Hipótesis nula (Ho): Las familias disfuncionales no desarrollan significativamente 
la autonomía en estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón 
Bolívar. Ayacucho, 2018. 
Hipótesis alterna (Ha): Las familias disfuncionales desarrollan significativamente 
la autonomía en estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón 
Bolívar. Ayacucho, 2018.  
 
















N 50 50 







N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





La tabla de correlaciones para la hipótesis especifica 3, nos permite observar que 
el valor del Rho de Spearman = 0,919, lo que significa que existe muy alta 
correlación. 
Nivel de significancia 
α = 0,05 (5%) 
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Valor de la tabla = 0,294 
Valor teórico = 0,919 
El valor teórico se ubica en la zona de rechazo de Ho, en la tabla de correlaciones 
el significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es menor que al nivel de significancia 
(α: 0,05); entonces existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna:  
Conclusión estadística: Las familias disfuncionales desarrollan 
significativamente la autonomía en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018.  
El coeficiente de correlación es 0,919, por lo tanto existe muy alta correlación 









3.2.4. Tabla cruzada y prueba de hipótesis especifica 4 
Tabla 10 
Familias disfuncionales y Humor en estudiantes de secundaria: 
 
FAMILIAS DISFUNCIONALES*Humor tabulación cruzada 
  
Humor 






Recuento 6 0 0 6 
% del total 12,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
En 
desacuerdo 
Recuento 7 0 0 7 




Recuento 5 2 0 7 
% del total 10,0% 4,0% 0,0% 14,0% 
De acuerdo Recuento 0 6 18 24 
% del total 0,0% 12,0% 36,0% 48,0% 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 12,0% 12,0% 
Total Recuento 18 8 24 50 
% del total 36,0% 16,0% 48,0% 100,0% 





En la tabla 10, de un total de 50 estudiantes encuestados de la Institución 
Educativa secundaria “Simón Bolívar”, estudiantes del VI ciclo, los mismos que 
representan al 100%, de esta totalidad el 48,0% (24) estudiantes afirman proceder 
de familias disfuncionales; en contra posición a ello 48,0% (24) de los estudiantes 
han desarrollado un humor alto. 
Podemos deducir que la disfuncionalidad familiar no es un factor que impida el 











Prueba de hipótesis especifica 4 
Hipótesis nula (Ho): Las familias disfuncionales no desarrollan significativamente 
el humor en estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018. 
Hipótesis alterna (Ha): Las familias disfuncionales desarrollan significativamente 
el humor en estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018. 
 
















N 50 50 







N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





La tabla de correlaciones para la hipótesis especifica 4, nos permite observar que 
el valor del Rho de Spearman = 0,872, lo que significa correlación Muy alta. 
Nivel de significancia 









Valor de la tabla = 0,294 
Valor teórico = 0,872 
El valor teórico se ubica en la zona de rechazo de Ho, en la tabla de correlaciones 
el significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es menor que al nivel de significancia 
(α: 0,05); entonces existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna:  
Conclusión estadística: Las familias disfuncionales desarrollan 
significativamente el humor en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
El coeficiente de correlación es 0,872, por lo tanto existe muy alta correlación 










3.2.5. Tabla cruzada y prueba de hipótesis especifica 5 
 
Tabla 11 
Familias disfuncionales y creatividad en estudiantes de secundaria: 
 
FAMILIAS DISFUNCIONALES*Creatividad tabulación cruzada 
  
Creatividad 






Recuento 6 0 0 6 
% del total 12,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
En 
desacuerdo 
Recuento 6 1 0 7 




Recuento 0 7 0 7 
% del total 0,0% 14,0% 0,0% 14,0% 
De acuerdo Recuento 0 6 18 24 
% del total 0,0% 12,0% 36,0% 48,0% 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 12,0% 12,0% 
Total Recuento 12 14 24 50 
% del total 24,0% 28,0% 48,0% 100,0% 




En la tabla 11, de un total de 50 estudiantes encuestados de la Institución 
Educativa secundaria “Simón Bolívar”, estudiantes del VI ciclo, los mismos que 
representan al 100%, de esta totalidad el 48,0% (24) estudiantes afirman proceder 
de familias disfuncionales; en contra posición a ello 48,0% (24) de los estudiantes 
han desarrollado una creatividad  alta. 
Podemos deducir que la disfuncionalidad familiar no es un factor que impida el 












Prueba de hipótesis especifica 5 
Hipótesis nula (Ho): Las familias disfuncionales no desarrollan significativamente 
la creatividad en estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón 
Bolívar. Ayacucho, 2018 
Hipótesis alterna (Ha): Las familias disfuncionales desarrollan significativamente 
la creatividad en estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón 
Bolívar.Ayacucho,2018.
 
















N 50 50 







N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





La tabla de correlaciones para la hipótesis especifica 5, nos permite observar que 
el valor del Rho de Spearman = 0,867, lo que significa que existe muy alta 
relación. 
Nivel de significancia 








Valor de la tabla = 0,294 
Valor teórico = 0,867 
El valor teórico se ubica en la zona de rechazo de Ho, en la tabla de correlaciones 
el significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es menor que al nivel de significancia 
(α: 0,05); entonces existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna:  
Conclusión estadística: Las familias disfuncionales desarrollan 
significativamente la creatividad en estudiantes del sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
El coeficiente de correlación es 0,867, por lo tanto existe alta correlación entre la 




















Cuando nos referimos a la discusión de resultados en un trabajo de 
investigación nos referimos al debate de las variables de estudio con los 
resultados de la investigación comparándolas con los antecedentes 
investigativos, de tal modo: 
 
La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov nos señala aceptar las 
hipótesis alternativas y seguir el procedimiento estadístico Rho de Spearman 
debido a que los datos no configuran una distribución normal, sin embargo, en 
otras investigaciones como las de Báez, L. N. (2013) y Yánez, M y Franco, R. 
(2013) el procedimiento estadístico a seguir fue la del Chi Cuadrada y R de 
Pearson. Esto se debe al comportamiento de los datos y en el caso concreto de 
mi tesis las variables son de tipo ordinal con escalas diferenciadas, lo mismo 
que nos llevó a seguir el procedimiento estadisco Rho de Spearman, por 
consiguiente en la tabla 06 el 48,0% (24) estudiantes afirman proceder de 
familias disfuncionales; en contra posición a ello 46,0% (46) de los estudiantes 
han desarrollado una resiliencia alta de sobre oponerse a los problemas 
familiares. Estos resultados descriptivos llevados a cabo a la prueba inferencial 
nos demuestran un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,838, lo 
que significa que existe correlación muy buena entre entre las familias 
disfuncionales y resiliencia en estudiantes del sexto ciclo. Al respecto Para la 
OMS familia, en todo ámbito, es el agente fundamental de la sociedad que 
promueve la salud y la calidad de vida del individuo. De la misma forma 
Diverio (2007, p.26) cita a Martínez (2004), la familia es el eje fundamental 
donde el ser humano va creciendo y desarrollándose como persona, es la 
primera escuela donde descubre las formas elementales de la vida en sociedad 
y en la que aprende a relacionarse con los demás. Al respecto, Polo (2009) en 
su estudio sobre factores protectores en adolescentes de 12 a 17 años; 
determinó que la familia es el elemento protector más importante y central en la 
vida de los adolescentes, el cual favorece la capacidad de resiliencia; pero, al 
funcionar inadecuadamente, puede llevar a sus integrantes a adoptar diversas 
conductas de riesgo. Además, la UNICEF (2003) en una investigación hecha a 
adolescentes de 14 años, de Estados Unidos, Australia, Colombia, la India, 
Palestina y Sudáfrica, encontró que en todas las esferas culturales, los 
adolescentes que tienen relaciones adecuadas con sus padres, es decir, los 
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entienden, los cuidan, y se relacionan adecuadamente, desarrollan una 
autoestima positiva, tienen una elevada iniciativa social, y una adecuada 
capacidad para resolver los problemas. Los estudios de Romaní, L. (2013), En 
su tesis “Familias disfuncionales y su relación con la autoestima con el 
cuestionario para familias disfuncionales concluye: que las familias 
disfuncionales tienen una relación altamente significativa en el desarrollo de la 
autoestima de los estudiantes. Con un nivel de significancia del 5% y un 
intervalo de confianza del 95%.( Kendall: 0,854; p < 0,05). 
 
En la tabla 07, de un total de 50 estudiantes encuestados de la Institución 
Educativa secundaria “Simón Bolívar”, estudiantes del VI ciclo, los mismos que 
representan al 100%, de esta totalidad el 48,0% (24) estudiantes afirman 
proceder de familias disfuncionales; en contra posición a ello 48,0% (24) de los 
estudiantes han desarrollado una autoestima alta de quererse y valorarse a uno 
mismo. Estos resultados descriptivos llevados a cabo a la prueba inferencial 
nos demuestran un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,860 y este 
resultado según la escala Spearman determina una correlación muy alta por lo 
que las familias disfuncionales desarrollan significativamente la autoestima en 
estudiantes del sexto ciclo. La familia es la principal fuente de inspiración, por 
la cual el ser humano garantiza su desarrollo afectivo, psicológico, moral, 
social, cultural y; que le permita desenvolverse de manera natural y consiente 
dentro de la sociedad. La familia como elemento esencial y fundamental 
conlleva al adolescente a percibir y acoger modelos tanto conductuales y 
comportamentales y la incorporación de normas para desenvolverse dentro de 
la sociedad. Asimismo la familia debe garantizar el pleno crecimiento y 
desarrollo de todos sus integrantes y que esta permita construir valores, 
actitudes y habilidades para adaptarse, enfrentar y solucionar conflictos. Así 
mismo se asemeja a los estudios de Romani, L. (2013), En su tesis “Familias 
disfuncionales y su relación con la autoestima de los estudiantes de la 
institución educativa Nº 30133 de Colca - Maniaco, Huancayo, 2014” (Tesis 
posgrado). Universidad Nacional de Huancavelica. El objetivo de la 
investigación fue determinar el grado de relación entre la disfuncionalidad 
familiar y el desarrollo de la autoestima en estudiantes de la institución 
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educativa Nº30133 de Colca – Canipaco, Huancayo, 2014. La muestra estuvo 
conformada por 29 estudiantes del V ciclo, 14 de quinto grado y 15 de sexto 
grado. La investigación es de tipo descriptivo correlacional. Para el recojo de 
datos se emplearon instrumentos como el cuestionario para familias 
disfuncionales y, la escala de medición de la Autoestima. La autora concluye 
que las familias disfuncionales tienen una relación altamente significativa en el 
desarrollo de la autoestima de los estudiantes.  
En la tabla 08, el 48,0% (24) estudiantes afirman proceder de familias 
disfuncionales; en contra posición a ello 48,0% (24) de los estudiantes han 
desarrollado una empatía alta. Estos resultados descriptivos llevados a cabo a 
la prueba inferencial nos demuestran un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = 0,967 y este resultado según la escala Spearman determina una 
correlación muy alta entre la dimensión autonomía y familias disfuncionales 
(Kendall: 0,967; p < 0,05). 
 
En la tabla 09, de un total de 50 estudiantes encuestados de la Institución 
Educativa secundaria “Simón Bolívar”, estudiantes del VI ciclo, los mismos que 
representan al 100%, de esta totalidad el 48,0% (24) estudiantes afirman 
proceder de familias disfuncionales; en contra posición a ello 58,0% (29) de los 
estudiantes han desarrollado una autonomía alta. Estos resultados descriptivos 
llevados a cabo a la prueba inferencial nos demuestran un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = 0,919 y este resultado según la escala 
Spearman determina una correlación muy alta entre la dimensión empatía y 
familias disfuncionales (Kendall: 0,919; p < 0,05). 
En la Institución Educativa Simón Bolívar nivel secundario del VI Ciclo, se 
identificó; a adolescentes que se exponen a un inadecuado clima social 
familiar; y que se expresan como deficientes la comunicación familiar, limitada 
apoyo para resolver conflictos, ausencia de los padres en los momentos 
decisivos en sus vidas, y la falta de tiempo para compartir momentos y 




Autores como Piaget (1968), Vygotsky (1993) y Bornas (1994), Kant 
(1997) y según Sepúlveda (2003), precisan que la autonomía es la capacidad 
de valorarse a sí mismo, tomar decisiones, dar sentido a la responsabilidad, 
etc., de manera independiente, como consecuencia de un proceso individual y 
social influenciados por distintos agentes con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas y subsecuentemente el bienestar individual y social. 
La autonomía significa ser crítico en el pensamiento, toma como 
referencia las cuestiones morales e intelectuales. Al enfrentarse a una situación 
la persona debe tomar sus propias iniciativas, argumentar sus acciones, formar 
sus propias opiniones y ser capaz de confiar en sí mismo y su imaginación. 
Para Piaget, citado por Maldonado (2017) el desarrollo de la autonomía se da a 
través de la construcción del conocimiento siendo fundamental la interacción, 
todo ello en un ambiente agradable, motivador y seguro, lo que permite al niño 
desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de decidir con una opinión 
propia. En nuestro país, se promueven modelos sobre resiliencias a través de 
la entidades como: Promudeh, Ministerio de Educación y ONG's, quienes 
ejecutan diversas experiencias pilotos para intervenir y promocionar en niños 
víctimas de la violencia política, el maltrato infantil y la pobreza.  
Respecto a la empatía Calderón (2012) manifiesta, sería razonable 
imaginar que en el curso del desarrollo de una persona, los afectos empáticos 
se irán asociando significativamente con principios morales, de modo que 
cuando surja un afecto empático en un encuentro moral, éste activará los 
principios morales. Entonces los principios, junto con el afecto empático, 
podrán guiar el juicio moral, la toma de decisiones y la acción del individuo. En 
algunos casos la secuencia puede quedar invertida: el principio puede activarse 








En la tabla 10, el 48,0% (24) estudiantes afirman proceder de familias 
disfuncionales; en contra posición a ello 48,0% (24) de los estudiantes han 
desarrollado un humor alto. Podemos deducir que la disfuncionalidad familiar 
no es un factor que impida el desarrollo del humor en los estudiantes.  Estos 
resultados descriptivos llevados a cabo a la prueba inferencial nos demuestran 
un coeficiente de correlación de 0,872, por lo tanto existe muy alta correlación 
entre la dimensión humor y familias disfuncionales (Kendall: 0,872; p < 0,05). 
 
En la tabla 11, de un total de 50 estudiantes encuestados de la Institución 
Educativa secundaria “Simón Bolívar”, estudiantes del VI ciclo, los mismos que 
representan al 100%, de esta totalidad el 48,0% (24) estudiantes afirman 
proceder de familias disfuncionales; en contra posición a ello 48,0% (24) de los 
estudiantes han desarrollado una creatividad  alta. Podemos deducir que la 
disfuncionalidad familiar no es un factor que impida el desarrollo de la 
creatividad en los estudiantes. Estos resultados en la prueba inferencial nos 
arroja un coeficiente de correlación es 0,867, por lo tanto existe alta correlación 
entre la dimensión creatividad y familias disfuncionales (Kendall: 0,867; p < 
0,05). Estos resultados guardan relación con los trabajos Además, la UNICEF 
(2003) en una investigación hecha a adolescentes de 14 años, de Estados 
Unidos, Australia, Colombia, la India, Palestina y Sudáfrica, encontró que en 
todas las esferas culturales, los adolescentes que tienen relaciones adecuadas 
con sus padres, es decir, los entienden, los cuidan, y se relacionan 
adecuadamente, desarrollan una autoestima positiva, tienen una elevada 
iniciativa social, y una adecuada capacidad para resolver los problemas, por 
otra parte Montenegro (1994), en un informe realizado sobre “conducta de 
riesgos en adolescentes” en Tierra del Fuego, Argentina precisa que el 
consumo de drogas aumenta por la falta de tiempo que dedican las familias a 
actividades compartidas familiares, creando estrés en el o la adolescente ya 
que no tienen actividades atractivas y sin interés en el círculo familiar,  creando 
una elevada aceptación en la sociedad de sustancias ilegales como es el 
alcohol y tabaco, y la facilidad de obtenerlas, aumentando por tanto el riesgo de 




Los problemas sociales, económicos, políticos, morales y la carencia de 
valores afectan consideradamente la funcionalidad familiar; familias 
desintegradas, familias en procesos de divorcio, familias distanciadas por 
motivos laborales; estos problemas son condicionantes ineludibles para 
desarrollar en los niños y adolescentes en edad escolar las diferentes esferas 
de su formación. Es aquí, que cobra vital importancia el estudio y desarrollo en 
los adolescentes en edad escolar, la resiliencia, que permitirá enfrentar 
situaciones diversas en ambientes desfavorables. Así mismo Yánez, M y 
Franco, R. (2013), en su tesis “Hogares disfuncionales y su incidencia en el 
comportamiento de los niños(as)”. (Tesis pregrado). Universidad Estatal de 
Milagro – Ecuador. La investigación tuvo como objetivo encontrar los causales 
que las originan las familias disfuncionales así como detectar las secuelas que 
dejan en los hijos tales problemas, los mismos que traspasan a aspectos 
afectivos e incluso intelectuales. La muestra estuvo conformada por 35 
estudiantes que cursan el segundo año de educación general básica. El nivel 
de la investigación es descriptivo correlativo, en la recolección de los datos se 
emplearon instrumentos como cuestionarios y guías de entrevistas. Las 
conclusiones a la que arriba el autor es que: los niños y niñas de segundo año 
de básica del plantel presentan estilos de comportamientos negativos debido al 
grado de disfuncionalidad en la que viven. 
 
En consecuencia los resultados del trabajo de investigación también se 
asemejan a los trabajos anteriores de Retamozo (2018) en el “proyecto titulado: 
“Funcionabilidad familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria. 
Ayacucho, 2018.” tesis de enfoque cuantitativo con diseño correlacional de 
corte transversal, se ha realizado teniendo en cuenta una muestra de 69 
estudiantes y padres de familia del 5to de secundaria, para el recojo de datos a 
empleado los cuestionarios de encuesta para padres y estudiantes, en la que la 
investigadora concluye: En relación a los resultados encontramos que el 52,2% 
(36) de los estudiantes muestran y desarrollan regularmente las habilidades 
sociales; el 59,4% (41) de los padres de familia consideran tener una 
funcionabilidad familiar en escala regular (media) en sus hogares, por tanto 
más del 50% de los estudiantes de la Institución “Educativa Mariscal Cáceres” 
engrasan con pocas habilidades sociales para la vida. En función a la prueba 
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inferencial se concluye: Existe relación significativa entre funcionabilidad 
familiar y habilidades sociales en estudiantes de 5tº de secundaria de la 
Institución Educativa Gran Unidad Escolar “Mariscal Cáceres”. Ayacucho, 2018, 
en razón a que el P- Valor obtenido es (0,000) y es menor que al nivel de 
significancia (α: 0,05); la misma que determina que se  rechace la hipótesis 
nula y acepte la hipótesis alterna, el coeficiente de correlación entre las 
variables es 0,860  la misma que se ubica en el nivel de  muy buena  
correlación; por lo tanto existe  relación muy buena en el nivel 0,01 (2 colas) 
bilateral entre la variable funcionabilidad familiar y habilidades sociales con un 
nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%.( Rho: 0,860; 


































1º.  Existe relación significativa entre las familias disfuncionales y resiliencia en 
estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018., en razón a que el P- Valor obtenido es (0,000) y es 
menor que al nivel de significancia (α: 0,05); la misma que determina que 
se  rechace la hipótesis nula y acepte la hipótesis alterna, el coeficiente de 
correlación entre las variables es 0,838  la misma que se ubica en el nivel 
de  muy alta  correlación; por lo tanto existe  relación directa en el nivel 
0,01 (2 colas) bilateral entre la variable familias disfuncionales y resiliencia 
en estudiantes con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de 
confianza del 95%.(Rho: 0,838; p < 0,05). (Tabla 6). 
2º. Las familias disfuncionales desarrollan significativamente la autoestima en 
estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018, en la medida que el valor Rho de Spearman = 0,860, lo 
que significa que la correlación es directa y muy alta, mientras que al ser el 
p-valor = 0,000, que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 
significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. (Rho: 0,860; p < 
0,05). (Tabla 7). 
3º. Las familias disfuncionales desarrollan significativamente la empatía en 
estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018, en la medida que el valor Rho de Spearman = 0,967, lo 
que significa que la correlación es directa y muy alta, mientras que al ser el 
p-valor = 0,000, que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 
significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%.  (Rho: 0,967; p < 
0,05). (Tabla 8). 
4º. Las familias disfuncionales desarrollan significativamente la autonomía en 
estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, en la medida que el valor de Rho de Spearman = 0,919, lo que 
significa que la correlación es directa y muy alta, mientras que al ser el p-
valor = 0,000, que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 
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significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%.  (Rho: 0,919; p < 
0,05). (Tabla 9). 
5º. Las familias disfuncionales desarrollan significativamente el humor en 
estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018, en la medida que el valor de Rho de Spearman = 0,872, 
lo que significa que la correlación es directa y muy alta, mientras que al ser 
el p-valor = 0,000, que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 
significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%.  (Rho: 0,872; p < 
0,05). (Tabla 9). 
6º. Las familias disfuncionales desarrollan significativamente la creatividad en 
estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, en la medida que el valor de Rho de Spearman = 0,867, lo que 
significa que la correlación es directa y muy alta, mientras que al ser el p-
valor = 0,000, que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 
significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%.  (Rho: 0,867; p < 























1º.  Al Ministro de trabajo, a fin de que diseñe políticas laborales que no alejen 
los padres de los hijos, políticas educativas similares a la de Finlandia 
donde papá y mamá trabajan en el mismo contexto social y los hijos 
permanecen cerca a los padres. Sus contratos laborales es a largo plazo y 
es un derecho de los padres permanecer hasta que los hijos terminen la 
educación Media. 
 
2º. Al director, sub director, coordinadores de área de la Institución Educativa 
Simón Bolívar del nivel secundario, a fin de que organicen talleres de 
padres de familia con temas de importancia familiar como: comunicación, 
adaptabilidad, bienestar, autonomía, roles, así como en autoestima. 
autonomía, empatía, humor, creatividad.  
 
3º. A todos los padres y madres de familia de todas las esferas culturales, los 
adolescentes que tienen relaciones adecuadas con sus padres, es decir, 
los entienden, los cuidan, y se relacionan adecuadamente, desarrollan una 
autoestima positiva, tienen una elevada iniciativa social, y una adecuada 
capacidad para resolver los problemas, en tal sentido mantener 
permanente comunicación con los hijos. 
 
4º. A los docentes de la Institución Educativa Simón Bolívar del nivel 
secundario, insertar en sus programaciones curriculares y desarrollar con 
unidades didácticas, temas relacionados con la comunicación, 
adaptabilidad, bienestar, autonomía, roles, autoestima. autonomía, 
empatía, humor y creatividad.  
 
5º. A los futuros investigadores, teniendo en cuenta el estado y la cuestión de 
la investigación, desarrollar investigaciones de nivel explicativas y 
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ANEXO N.° 1 
ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE LOS TRABAJOS ACADÉMICOS 

















INVENTARIO DE FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA 
 
Instrucciones:  
A continuación encontrarás algunas preguntas sobre la manera cómo te sientes, piensas y te comportas. Después de cada 
pregunta responderás SI, si es cómo te sientes, piensas y te comportas, y responderás NO cuando la pregunta no diga cómo 
te sientes, piensas y te comportas.  
Contesta a todas las preguntas, aunque alguna te sea difícil de responder, pero no marques SI y NO a la vez.  
No hay respuestas buenas ni malas, por eso trata de ser totalmente sincera, ya que nadie va a conocer tus respuestas. 
Nº PREGUNTAS SI NO 
 A     U     T     O     E     S     T     I     M     A   
1 Tengo personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren.    
2 Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi amor.    
11 Soy una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño.   
12 Puedo equivocarme o hacer travesuras sin perder el amor de mis padres.   
20 Aunque me sienta triste o esté molesto, los demás me siguen queriendo.   
21 Soy feliz.   
30 Es difícil que me vaya bien, porque no soy bueno(a) ni inteligente.   
31 Me doy por vencido fácilmente ante cualquier dificultad.   
40 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.   
41 Tengo una mala opinión de mí mismo(a).   
 E    M     P     A     T     Í     A   
4 Me cuesta mucho entender los sentimientos de los demás.   
13 Sé cómo ayudar a alguien que está triste.   
22 Ayudo a mis compañeros cuando puedo.   
23 Me entristece ver sufrir a la gente.   
42 Trato de no herir los sentimientos de los demás.   
3 Cuando una persona tiene algún defecto me burlo de ella.   
32 Yo pienso que cada quien debe salir de su problema como pueda.   
33 Sé cuándo un amigo está alegre.    
43 Me fastidia tener que escuchar a los demás.    
44 Me interesa poco lo que puede sucederle a los demás.    
 A     U     T     O     N     O     M     Í     A   
5 Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos.   
6 Puedo buscar maneras de resolver mis problemas.   
14 Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso o que no está bien.   
15 Me doy cuenta cuando hay peligro y trato de prevenirlo.   
24 Puedo resolver problemas propios de mi edad.   
25 Puedo tomar decisiones con facilidad.   
34 Prefiero que me digan lo que debo hacer.   
35 Me gusta seguir más las ideas de los demás, que mis propias ideas.   
45 Me gusta que los demás tomen las decisiones por mí.    
46 Me siento culpable de los problemas que hay en mi casa.    
 H     U     M     O     R   
7 Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del tiempo.    
8 Me gusta reírme de los problemas que tengo.    
16 Me gusta estar siempre alegre a pesar de las dificultades que pueda tener.    
17 Le encuentro el lado chistoso a las cosas malas que me pasan.    
26 Me es fácil reírme aún en los momentos más feos y tristes de mi vida.    
27 Me gusta reírme de los defectos de los demás.    
36 Estoy de mal humor casi todo el tiempo.    
37 Generalmente no me río.    
47 Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace reír.    
48 Le doy más importancia al lado triste de las cosas que me pasan.    
 C     R     E     A     T     I     V     I     D     A     D   
9 Cuando tengo un problema hago cosas nuevas para poder solucionarlo.    
10 Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo le doy formas a las nubes.    
18 Me gusta imaginar situaciones nuevas, como por ejemplo estar en la Luna.    
19 Me gusta cambiar las historias o cuentos, con cosas que a mí se me ocurren.    
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28 Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones con rapidez y facilidad.    
29 Me gusta que las cosas se hagan como siempre.    
38 Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas.    






ESCALA IDF  
Datos generales:  
 
Sexo: _________  Edad: __________    Grado de estudios: ___________   Personas que viven en tu hogar: ________ 
 
Posición ordinal (hermanos):_____  
 
A continuación se te presenta una serie de enunciados que plantean diversos aspectos de la vida de toda persona. Deberás 
responder marcando con una “X” en el recuadro correspondiente, qué tan de acuerdo estás con estos. Teniendo en cuenta 
que:  
 
5 =  Totalmente de acuerdo  
4 =  De acuerdo  
3 =  Ni acuerdo ni desacuerdo  
2 =  En desacuerdo  



























































































 C   O   M   U   N   I   C    A    C    I   Ó    N      
2 Se me hace difícil decir lo que pienso y quiero a los demás.      
5 En mi casa es difícil mantener una conversación.      
8 Me cuesta tomar mis propias decisiones fuera de mi casa.      
10 Me resulta difícil decir lo que siento cuando estoy con mis amigos.      
21 Mi familia se preocupa por mi salud.      
19 Mi familia suele tomar decisiones por mí.      
25 Me cuesta expresar lo que siento cuando estoy con mis amigos.       
29 En mi casa nos mantenemos comunicados.      
32 En cualquier lugar, me cuesta expresar lo que siento.      
 A   D   A   P   T   A   B   I   L   I   D   A   D      
7 En mi casa me cuesta acostumbrarme a algún cambio.      
13 Se me hace difícil aceptar cambios en mi casa.      
22 Cuando estoy con mi familia, me es difícil decir cómo me siento.      
26 En mi casa hay pocas demostraciones de afecto.      
28 Cuando estoy con mi familia, me cuesta expresarme.      
31 Mi familia me demuestra afecto.      
18 Preferiría que las cosas se mantuvieran siempre igual, sin cambios.      
 B   I   E   N    E    S    T    A    R      
3 En mi familia hay pocas demostraciones de afecto.      
6 En mi casa siento que recibo poco afecto (demostraciones físicas y verbales).      
9 Mi salud es algo importante para mi familia.      
14 En mi casa me siento bien de salud.      
11 En mi casa hay muchas demostraciones de afecto (física y verbalmente).      
 A    U    T    O    N    O    M    Í    A      
1 Puedo hacer cosas de manera independiente cuando estoy en mi casa.      
17 Cuando estoy en mi casa me siento bien de salud.      
20 Cuando estoy fuera de mi casa, me cuesta hacer las cosas solo.      
23 Cuando estoy en mi casa dependo de los demás para hacer las cosas.      
24 Es difícil acostumbrarme a las nuevas situaciones en mi familia.      
33 Mi familia toma decisiones por mí.      






































 R    O    L    E    S      
15 Cuando las cosas cambian, me es difícil aceptarlo.      
12 Me es difícil entender lo que debo hacer cuando estoy con mis amigos.      
16 En casa, tengo dudas de lo que se espera que haga.      
27 En mi casa los roles están poco claros.      
30 Tengo dudas de cuáles son las responsabilidades de cada miembro de mi familia.      
4 En mi familia, si hay algún cambio, me cuesta aceptarlos.      
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INVENTARIO DE FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA 
 
Instrucciones:  
A continuación encontrarás algunas preguntas sobre la manera cómo te sientes, piensas y te comportas. 
Después de cada pregunta responderás SI, si es cómo te sientes, piensas y te comportas, y 
responderás NO cuando la pregunta no diga cómo te sientes, piensas y te comportas.  
Contesta a todas las preguntas, aunque alguna te sea difícil de responder, pero no marques SI y NO a la 
vez.  
No hay respuestas buenas ni malas, por eso trata de ser totalmente sincera, ya que nadie va a conocer 
tus respuestas. 
 
Nº PREGUNTAS SI NO 
1 Tengo personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren.    
2 Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi amor.    
3 Me cuesta mucho entender los sentimientos de los demás.    
4 Sé cómo ayudar a alguien que está triste.    
5 Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos.    
6 Puedo buscar maneras de resolver mis problemas.    
7 Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del tiempo.    
8 Me gusta reírme de los problemas que tengo.    
9 Cuando tengo un problema hago cosas nuevas para poder solucionarlo.    
10 Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo le doy formas a las nubes.    
11 Soy una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño.    
12 Puedo equivocarme o hacer travesuras sin perder el amor de mis padres.    
13 Ayudo a mis compañeros cuando puedo.    
14 Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso o que no está bien.    
15 Me doy cuenta cuando hay peligro y trato de prevenirlo.    
16 Me gusta estar siempre alegre a pesar de las dificultades que pueda tener.    
17 Le encuentro el lado chistoso a las cosas malas que me pasan.    
18 Me gusta imaginar situaciones nuevas, como por ejemplo estar en la Luna.    
19 Me gusta cambiar las historias o cuentos, con cosas que a mí se me ocurren.    
20 Aunque me sienta triste o esté molesto, los demás me siguen queriendo.    
21 Soy feliz.    
22 Me entristece ver sufrir a la gente.    
23 Trato de no herir los sentimientos de los demás.    
24 Puedo resolver problemas propios de mi edad.    
25 Puedo tomar decisiones con facilidad.    
26 Me es fácil reírme aún en los momentos más feos y tristes de mi vida.    
27 Me gusta reírme de los defectos de los demás.    
28 Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones con rapidez y facilidad.    
29 Me gusta que las cosas se hagan como siempre.    
30 Es difícil que me vaya bien, porque no soy bueno(a) ni inteligente.    
31 Me doy por vencido fácilmente ante cualquier dificultad.    
32 Cuando una persona tiene algún defecto me burlo de ella.    
33 Yo pienso que cada quien debe salir de su problema como pueda.    
34 Prefiero que me digan lo que debo hacer.    
35 Me gusta seguir más las ideas de los demás, que mis propias ideas.    
36 Estoy de mal humor casi todo el tiempo.    
37 Generalmente no me río.    
38 Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas.    
39 Cuando hay problemas o dificultades, no se me ocurre nada para poder resolverlos.    
40 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.    
41 Tengo una mala opinión de mi mismo(a).    
42 Sé cuándo un amigo está alegre.    
43 Me fastidia tener que escuchar a los demás.    
44 Me interesa poco lo que puede sucederle a los demás.    
45 Me gusta que los demás tomen las decisiones por mí.    
46 Me siento culpable de los problemas que hay en mi casa.    
47 Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace reír.    





ESCALA IDF  
Datos generales:  
 
Sexo: _________ Edad: __________    Grado de estudios: ___________   Personas que viven en tu hogar: ________ 
 
Posición ordinal (hermanos):_____  
 
A continuación se te presenta una serie de enunciados que plantean diversos aspectos de la vida de toda persona. Deberás 
responder marcando con una “X” en el recuadro correspondiente, qué tan de acuerdo estás con estos. Teniendo en cuenta 
que:  
 
5 = Totalmente de acuerdo  
4 = De acuerdo  
3 = Ni acuerdo ni desacuerdo  
2 = En desacuerdo  




























































































1 Puedo hacer cosas de manera independiente cuando estoy en mi casa.      
2 Se me hace difícil decir lo que pienso y quiero a los demás.      
3 En mi familia hay pocas demostraciones de afecto.      
4 En mi familia, si hay algún cambio, me cuesta aceptarlos.      
5 En mi casa es difícil mantener una conversación.      
6 En mi casa siento que recibo poco afecto (demostraciones físicas y verbales).      
7 En mi casa me cuesta acostumbrarme a algún cambio.      
8 Me cuesta tomar mis propias decisiones fuera de mi casa.      
9 Mi salud es algo importante para mi familia.      
10 Me resulta difícil decir lo que siento cuando estoy con mis amigos.      
11 En mi casa hay muchas demostraciones de afecto (física y verbalmente).      
12 Me es difícil entender lo que debo hacer cuando estoy con mis amigos.      
13 Se me hace difícil aceptar cambios en mi casa.      
14 En mi casa me siento bien de salud.      
15 Cuando las cosas cambian, me es difícil aceptarlo.      
16 En casa , tengo dudas de lo que se espera que haga.      
17 Cuando estoy en mi casa me siento bien de salud.      
18 Preferiría que las cosas se mantuvieran siempre igual, sin cambios.      
19 Mi familia suele tomar decisiones por mí.      
20 Cuando estoy fuera de mi casa, me cuesta hacer las cosas solo.      
21 Mi familia se preocupa por mi salud.      
22 Cuando estoy con mi familia, me es difícil decir cómo me siento.      
23 Cuando estoy en mi casa dependo de los demás para hacer las cosas.      
24 Es difícil acostumbrarme a las nuevas situaciones en mi familia.      
25 Me cuesta expresar lo que siento cuando estoy con mis amigos.       
26 En mi casa hay pocas demostraciones de afecto.      
27 En mi casa los roles están poco claros.      
28 Cuando estoy con mi familia, me cuesta expresarme.      
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29 En mi casa nos mantenemos comunicados.      
30 Tengo dudas de cuáles son las responsabilidades de cada miembro de mi familia.      
31 Mi familia me demuestra afecto.      
32 En cualquier lugar, me cuesta expresar lo que siento.      
33 Mi familia toma decisiones por mí.      




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Familias disfuncionales y resiliencia en estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Simón Bolívar. Ayacucho, 2018. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES De V1 METODOLOGÍA POBLACION Y MUESTRA 
General: 
¿Cuál es la relación de las 
familias disfuncionales con 
respecto a la resiliencia en 
estudiantes del sexto ciclo 
de la institución educativa 




Determinar los niveles de 
relación de las familias 
disfuncionales con respecto 
a la resiliencia en 
estudiantes del sexto ciclo 
de la institución educativa 






significativa entre las 
familias disfuncionales 
y resiliencia en 
estudiantes del sexto 















 Comunicación disfuncional. 
 Incapacidad de adaptación. 
 Falta de bienestar. 
 Falta de autonomía. 




No Experimental (básico) 
 
POBLACIÓN 
La población de estudio 
considera a los estudiantes 
de la I.E. estudiantes del 
sexto ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018  N= 40 
MUESTRA 
Para la presente investigación 
se obvia el cálculo del tamaño 
de la muestra, siendo la 
población accesible n= 40. 
P.ESPECIFICO O.ESPECIFICO ESPECIFICA Variable 2  INDICADORES De  V.2 
DISEÑO TÉCNICAS- 
INSTRUMENTOS 
 ¿Cuál es la relación de 
las familias 
disfuncionales con 
respecto al desarrollo 
de la autoestima en 
estudiantes del sexto 
ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación de 
las familias 
disfuncionales con 
respecto al desarrollo 
de la autonomía en 
estudiantes del sexto 
ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación de 
las familias 
disfuncionales con 
respecto al desarrollo 
 Determinar la relación 
que existe entre familias 
disfuncionales y 
dimensión desarrollo 
de la autoestima en 
estudiantes del sexto 





 Determinar la relación 
que existe entre familias 
disfuncionales y 
dimensión desarrollo 
de la autonomía en 
estudiantes del sexto 




 Determinar la relación 
que existe entre familias 





estudiantes del sexto 
ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018. 
 





estudiantes del sexto 















 Elevada y consistente autoestima. 
 Toma de decisiones pertinentes. 
 Extensión de bienestar hacia los 
demás. 
 Equilibrio emocional frente a 
problemas. 
 Desarrolla la creatividad con 
















M = Muestra. 
OX y OY = Observación de 
las dos variables. 
r = Nivel de 





Escala de actitudes. 
Instrumento: 








Inventario de personalidad 
Instrumento: 






de la empatía en 
estudiantes del sexto 
ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación de 
las familias 
disfuncionales con 
respecto al desarrollo 
del humor en 
estudiantes del sexto 
ciclo de la institución 
educativa Simón Bolívar. 
Ayacucho, 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación de 
las familias 
disfuncionales con 
respecto al desarrollo 
de la creatividad en 
estudiantes del sexto 
ciclo de la institución 





de la empatía en 
estudiantes del sexto 




 Determinar la relación 
que existe entre familias 
disfuncionales y 
dimensión desarrollo 
del humor en 
estudiantes del sexto 




 Determinar la relación 
que existe entre familias 
disfuncionales y 
dimensión desarrollo 
de la creatividad en 
estudiantes del sexto 






estudiantes del sexto 









humor en estudiantes 











estudiantes del sexto 
ciclo de la institución 
















FICHAS TECNICAS DE LA INSTRUMENTACIÓN 
 
FICHA TÉCNICA 
 Nombre: Inventario de Disfunción Familiar (IDF)  
 Autor: María Jesús Escobar  
 Año: 2013  
 Duración: 15 minutos  
1. Composición: Consta de 34 items con opciones de tipo Likert (5 posibles 
respuestas), en las cuales se evalúa 5 áreas: Cómo la familia cuida de la 
salud y bienestar en general, la comunicación entre los miembros de la familia 
si es esta clara o incongruente, la capacidad para adaptarse a diferentes 
situaciones o cambios dentro de la estructura familiar, la claridad en el rol que 
debe asumir cada miembro dentro de la familia y la autonomía/ distorsión de 
la autonomía de los miembros.  
Estas áreas estarían compuestas de la siguiente manera:  
Factor 1: Comunicación  
 Ítems: 5, 8, 10, 21, 43, 45, 46, 49, 53.  
Factor 2: Adaptabilidad 
 Ítems: 7, 13, 23, 26, 28, 31, 41.  
Factor 3: Bienestar  
 Ítems: 3, 20, 22, 42, 51.  
Factor 4: Autonomía  
 Ítems: 1, 17, 24, 29, 33, 38, 52  
Factor 5: Roles  
 Ítems: 15, 36, 39, 40, 44, 47. 75 4.5.1.1  
2. Normas de calificación:  
 
Puntaje total: Disfunción familiar 
 34-61 Muy bajo nivel de disfunción familiar  
 62-89 Bajo nivel de disfunción familiar  




 118-145 Alto nivel de disfunción familiar  
 146-170 Muy alto nivel de disfunción familiar  
Factor 1: Comunicación  
 5-11 Muy bajo nivel de comunicación disfuncional  
 12-18 Bajo nivel de comunicación disfuncional  
 19-25 Nivel promedio de comunicación disfuncional  
 26-32 Alto nivel de comunicación disfuncional  
 33-40 Muy alto nivel de comunicación disfuncional  
Factor 2: Adaptabilidad  
 5-10 Muy bajo nivel de incapacidad a la adaptación  
 11-16 Bajo nivel de incapacidad a la adaptación  
 17-22 Nivel promedio de incapacidad a la adaptación  
 23-28 Alto nivel de incapacidad a la adaptación  
 29-35 Muy alto nivel de incapacidad a la adaptación  
Factor 3: Bienestar  
 5-8 Muy bajo nivel de falta de bienestar  
 9-12 Bajo nivel de falta de bienestar. 
 13-16 Nivel promedio de falta de bienestar  
 17-20 Alto nivel de falta de bienestar  
 21-25 Muy alto nivel de falta de bienestar  
Factor 4: Autonomía  
 5-10 Muy bajo nivel de falta de Autonomía  
 11-16 Bajo nivel de falta de Autonomía  
 17-22 Nivel promedio de falta de Autonomía  
 23-28 Alto nivel de falta de Autonomía  




Factor 5: Roles  
 5-9 Muy bajo nivel de poca claridad en los roles  
 10-14 Bajo nivel de poca claridad en los roles  
 15-19 Nivel promedio de poca claridad en los roles  
 20-24 Alto nivel de poca claridad en los roles  































- Nombre: Inventario de factores personales de resiliencia. 
- Autores: Ana Cecilia Salgado Lévano  
- Procedencia: Perú. 
- Administración: Individual o colectiva. 
- Duración: Aproximadamente de 25 a 30 minutos.  
- Significación: La Escala evalúa los siguientes factores Autoestima, 
Empatía, Autonomía, Humor, Creatividad. 
 
Breve descripción: En nuestro país, Salgado en el 2004, construyó un 
instrumento al cual llamó “Inventario de Factores Personales de Resiliencia”, con 
el objetivo de evaluar como su nombre lo indica los factores personales de esta 
variable: Autoestima, Empatía, Autonomía, Humor y Creatividad, en niños de 12 a 
15  años. Se consideran dichos factores, ya que a juicio de diversos 
investigadores, son los factores protectores más importantes que se deben de 
tener en cuenta en todo el proceso de evaluación y/o intervención. Esta prueba 
fue diseñada en base a la propuesta de Regional Training, mide los factores 
personales de la resiliencia. El inventario consta de cinco factores: la autoestima, 
la empatía, la autonomía, el humor y la creatividad. El primer factor, la autoestima, 
mide la valoración que el niño tiene sobre sí mismo a partir de ideas y 
sentimientos que se derivan de su propio autoconocimiento, así como de las 
influencias y mensajes que recibe de otras personas. Y también de su medio 
socio cultural. El segundo factor, la empatía evalúa la habilidad del individuo de 
inferir los pensamientos y sentimientos de otros. El tercer factor la autonomía, 
evalúa la capacidad del niño de decidir y realizar independientemente acciones 
que guarden consonancia con sus intereses y posibilidades de acuerdo a su 
momento de desarrollo. El humor evalúa la capacidad manifestada en palabras, 
expresiones corporales y faciales que contienen elementos incongruentes e 
hilarantes con efecto tranquilizador y placentero. El último factor, la creatividad 
evalúa la capacidad de apreciar os problemas desde nuevas 57 perspectivas y 
dar soluciones novedosas y eficaces. La investigadora realizó un estudio piloto a 
fin de establecer la inteligibilidad del instrumento, establecer el tiempo de duración 




dos opciones de respuesta: Sí y No. La administración es de forma colectiva, en 
un tiempo aproximado de 30 minutos. La calificación de la misma es sumamente 
sencilla, se otorga un punto por cada ítem según sea positivo, o negativo 
siguiendo la siguiente tabla: 
 . 
Tabla N° 7: Descripción de los factores y sus respectivos ítems. 
 























Estudio piloto: Se llevó a cabo con el fin de determinar el grado de inteligibilidad 
del instrumento; detectar ítems ambiguos, difíciles o vagos; establecer el tiempo 
de duración, así como sus posibilidades potenciales de optimización. La muestra 
de este estudio estuvo conformado por 50 estudiantes que reunieron las mismas 
características de la muestra final, es decir, eran de ambos 58 sexos  con edades 
comprendidas entre 12 a 15 años de edad que cursaban el cuarto y primer y 
segundo de secundaria en un colegio nacional mixto. Se presentaron 51 ítems de 
los cuales se modificaron 5 y se eliminaron 3. La modificación de los ítems se 
llevó a cabo según la autora, por presentar algunas dificultades respecto al nivel 
de comprensión de los participantes, efectuándose dichos cambios tal y como se 
especifican en la tabla anterior. 
 
Confiabilidad: Fue realizada a través de tres tipos de análisis: el primero 
observando el monto de valores perdidos para las variables; luego se presenta la 
información descriptiva básica en base a medidas de tendencia central, la 
dispersión y distribución, luego un examen de diferencia entre variables 
demográficas a través del ANOVA de dos vías 2 x 4, en interacción sobre los 





Validez: Se estableció a través del criterio de 10 jueces expertos que contaban 
con el grado de maestro y/o doctor con reconocida trayectoria y experiencia en el 
campo profesional, para lo cual se utilizó el Coeficiente V. De Aiken. A 
continuación, se presentan los resultados obtenidos, en primer lugar en cada uno 
de los factores personales y luego a nivel general.  
Factor de autoestima, de los 10 ítems que conforman este factor, 8 de ellos 
alcanzaron una V de 1,00, mientras que 2 ítems alcanzaron una V. de 0,90, 
hallándose una V. total de 0,98. para el factor empatía, de los 10 ítems que 
conforman este factor, 9 de ellos 59 alcanzaron una V de 1.00 y 1 ítem obtuvo 
una V. de 0.90, encontrándose una V. total de 0.99; para el factor autonomía se 
halló que de los 10 ítems que conforman este factor, 4 alcanzaron una V de 1.00, 
5 ítems obtuvieron una V. de 0.90 y 1 ítem logró una V. de 0.80, encontrándose 
una V. total de 0.90; para el factor humor se encontró que de los 10 ítems que 
conforman este factor, 8 alcanzaron una V de 1.00, 1 ítem obtuvo una V. de 0.90 
y 1 ítem logró una V. de 0.80, encontrándose una V. total de 0.94; para el factor 
de creatividad podemos observar que de los 8 ítems que conforman este factor, 
la mitad de ellos obtuvo una V de 1.00, 3 ítems alcanzaron una V. de 0.90 y 1 
ítem logró una V. de 0.80, encontrándose una V. total de 0.94 y para la 
resiliencia general se encontró una V. de 0.96. 
Tabla N° 8: Validez de Contenido Del Inventario de Factores Personales de 
Resiliencia 
















RESILIENCIA GENERAL 0,96 0,001 
 
V: Coeficiente de Validez de  Aiken 
P: Significación estadística. 
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